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L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
1
1           QUADRES DE SUPERFÍCIES
1.1           QUADRE DE SUPERFÍCIES DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES D'HABITATGES
C-S CUINA-ESTAR 63,00 m3 24,23 m2 C-S CUINA-ESTAR 66,46 m3 25,56 m2 C-S CUINA-ESTAR 60,27 m3 23,18 m2
H1 DORMITORI 1 26,00 m3 10,00 m2 H1 DORMITORI 1 30,29 m3 11,65 m2 H1 DORMITORI 1 28,96 m3 11,14 m2
H2 DORMITORI 2 21,01 m3 8,08 m2 H2 DORMITORI 2 20,80 m3 8,00 m2 H2 DORMITORI 2 21,03 m3 8,09 m2
H3 DORMITORI 3 15,70 m3 6,04 m2 H3 DORMITORI 3 18,51 m3 7,12 m2 B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 m2
B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 m2 B1 BANY PRINCIPAL 14,09 m3 5,42 m2 V REBEDOR 6,08 m3 2,34 m2
B2 BANY PETIT 4,76 m
3 1,83 m
2 B2 BANY PETIT 4,86 m
3 1,87 m
2 P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 12,12 m
3 4,66 m
2
V REBEDOR 6,08 m3 2,34 m2 V REBEDOR 6,08 m3 2,34 m2
P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 17,86 m3 6,87 m2 P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 19,24 m3 7,40 m2 53,41 m2
63,39 m2 69,36 m2
Rt RENTADOR EXTERIOR 6,94 m2
Útil
Rt RENTADOR EXTERIOR 6,25 m2 Rt RENTADOR EXTERIOR 5,44 m2 6,94 m2
6,25 m2 5,44 m2 3,47 m2
56,88 m2
3,13 m
2 2,72 m
2 71,46 m
2
66,52 m2 72,08 m2
82,91 m2 89,96 m2
C-S CUINA-ESTAR 60,27 m3 23,18 m2 C CUINA 14,92 m3 5,74 m2 C-S CUINA-ESTAR 70,82 m3 27,24 m2
H1 DORMITORI 1 29,41 m3 11,31 m2 S ESTAR-MENJADOR 52,60 m3 20,23 m2 H1 DORMITORI 1 28,55 m3 10,98 m2
H2 DORMITORI 2 20,80 m3 8,00 m2 H1 DORMITORI 1 34,63 m3 13,32 m2 H2 DORMITORI 2 20,96 m3 8,06 m2
B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 m2 B1 BANY PRINCIPAL 13,96 m3 5,37 m2 B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 m2
V REBEDOR 6,08 m3 2,34 m2 V REBEDOR 14,95 m3 5,75 m2 V REBEDOR 6,24 m3 2,40 m2
P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 11,21 m3 4,31 m2 P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 13,08 m3 5,03 m2
50,41 m2 57,71 m2
53,14 m2 Útil
Rt RENTADOR EXTERIOR 3,47 m2 Rt RENTADOR EXTERIOR 14,77
Rt RENTADOR EXTERIOR 7,00 m2 3,47 m2 14,77 m2
7,00 m2 1,74 m2 5,77 m2
52,15 m2 63,48 m2
3,50 m2 63,89 m2 86,27 m2
55,07 m2
69,45 m2
B1
Peça
SUPERFICIES EXTERIORS
B2
A2A1
SUPERFICIES INTERIORS Superfície
Útil
Total
Superfície
Útil
Total
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
Total
Útil
B4
Peça
HABITATGE TIPUS
SUPERFICIES INTERIORS
Peça
TOTAL ÚTIL INTERIOR TOTAL ÚTIL INTERIOR
Volum
Superfície
Útil
Útil
Volum
Superfície
Útil
SUPERFICIES EXTERIORS
HABITATGE TIPUS
Volum Volum
Útil
SUPERFICIES INTERIORS
Total
Peça
Superfície
Útil
TOTAL ÚTIL INTERIOR TOTAL ÚTIL INTERIOR
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Total
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
TOTAL ÚTIL INTERIOR
TOTAL ÚTIL INTERIOR
SUPERFICIES INTERIORS
Peça
SUPERFICIES EXTERIORS
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
HABITATGE TIPUS
SUPERFICIES INTERIORS
Peça
HABITATGE TIPUS
SUPERFICIES INTERIORS
Volum
B3
SUPERFICIES EXTERIORS Útil
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
Superfície
Útil
Volum
Total
HABITATGE TIPUS
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
HABITATGE TIPUS
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDATOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
SUPERFICIES EXTERIORS
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
SUPERFICIES EXTERIORS
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
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2
C CUINA 23,35 m3 8,98 C CUINA 23,35 m3 8,98 C-S CUINA-ESTAR 72,77 m3 27,99 m2
S ESTAR-MENJADOR 50,54 m3 19,44 S ESTAR-MENJADOR 50,54 m3 19,44 H1 DORMITORI 1 27,12 m3 10,43 m2
H1 DORMITORI 1 26,75 m3 10,29 H1 DORMITORI 1 26,75 m3 10,29 H2 DORMITORI 2 20,90 m3 8,04 m2
H2 DORMITORI 2 20,72 m3 7,97 H2 DORMITORI 2 20,72 m3 7,97 H3 DORMITORI 3 17,16 m3 6,60 m2
H3 DORMITORI 3 15,60 m3 6,00 H3 DORMITORI 3 15,60 m3 6,00 H4 DORMITORI 4 16,82 m3 6,47 m2
B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 m2
B2 BANY PETIT 5,07 m3 1,95 B2 BANY PETIT 5,07 m3 1,95 B2 BANY PETIT 5,56 m3 2,14 m2
V REBEDOR 5,95 m3 2,29 V REBEDOR 5,95 m3 2,29 V REBEDOR 5,93 m3 2,28 m2
P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 21,48 m3 8,26 P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 21,48 m3 8,26 P PASSADÍS - DISTRIBUÏDOR 28,00 m3 10,77 m2
69,18 69,18 78,72
Útil
Rt RENTADOR EXTERIOR 3,78 m2 Rt RENTADOR EXTERIOR 3,78 m2 Rt RENTADOR EXTERIOR 7,87 m2
Tr TERRASSES 1,70 m2 Tr TERRASSES 1,70 m2 Tr TERRASSES -
5,48 m2 5,48 m2 7,87 m2
2,74 m2 2,74 m2 3,94 m2
71,92 m2 71,92 m2 82,66 m2
94,33 m2 94,33 m2 112,25 m2
C CUINA 14,90 m3 5,73 m2
S ESTAR-MENJADOR 42,87 m3 16,49 m2
H1 DORMITORI 1 30,03 m3 11,55 m2
B1 BANY PRINCIPAL 10,40 m3 4,00 m2
V REBEDOR 5,98 m3 2,30 m2
TOTAL ÚTIL INTERIOR 40,07
Rt RENTADOR EXTERIOR -
Tr TERRASSES 1,70 m2
1,70 m
2
0,85 m2
40,92 m2
54,53 m2
Total
Superfície
Útil
C3
Total
C4
Peça
Útil Total
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
Volum Volum
Superfície
Útil
TOTAL ÚTIL INTERIOR
Peça
SUPERFICIES EXTERIORS
Volum
Superfície
Útil
SUPERFICIES INTERIORS SUPERFICIES INTERIORS
C1 C2
Útil
Volum
HABITATGE TIPUS
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
Útil
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Total
HABITATGE TIPUS
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
Superfície
Útil
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
HABITATGE TIPUS HABITATGE TIPUS
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDATOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
TOTAL ÚTIL COMPUTABLE
SUPERFICIES INTERIORS
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
TOTAL ÚTIL EXTERIOR
TOTAL ÚTIL INTERIOR TOTAL ÚTIL INTERIOR
SUPERFICIES EXTERIORS
SUPERFICIES INTERIORS
Peça
SUPERFICIES EXTERIORS SUPERFICIES EXTERIORS
Peça
TOTAL EXTERIOR COMPUTABLE
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1.2           QUADRE DE SUPERFÍCIES DE LES FAÇANES DEL LES DIFERENTS TIPOLOGIES D'HABITATGES
SUPERFÍCIE 38,84 m2 18,12 m2 29,74 m2 25,90 m2 SUPERFÍCIE 43,34 m2 27,35 m2 24,80 m2 18,12 m2
2,02 m2 0,00 m2 11,97 m2 9,30 m2 2,02 m2 12,36 m2 11,97 m2 0,00 m2
36,83 m2 18,12 m2 17,78 m2 16,60 m2 41,33 m2 14,99 m2 12,84 m2 18,12 m2
SUPERFÍCIE 32,71 m2 18,12 m2 17,37 m2 28,55 m2 SUPERFÍCIE 12,17 m2 20,02 m2 18,07 m2 18,12 m2
2,02 m2 0,00 m2 11,40 m2 3,66 m2 0,57 m2 3,09 m2 11,40 m2 0,00 m2
30,69 m2 18,12 m2 5,97 m2 24,89 m2 11,60 m2 16,93 m2 6,67 m2 18,12 m2
SUPERFÍCIE 28,29 m2 16,25 m2 11,39 m2 11,54 m2 SUPERFÍCIE 56,26 m2 37,67 m2 9,88 m2 28,55 m2
2,02 m2 8,28 m2 8,36 m2 0,00 m2 2,02 m2 17,56 m2 0,00 m2 3,66 m2
26,27 m2 7,97 m2 3,03 m2 11,54 m2 54,25 m2 20,11 m2 9,88 m2 24,89 m2
* Quan trobem més d'una tipologia de façana a la mateixa, només estaran computats a les taules els metres de Exterior STO o Exterior Tradicional. 
Exterior 
Tradicional
Entre habitatges 
(mitgera)
FAÇANA
TIPOLOGIA
Habitable - Zones 
Comunes
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional FAÇANA
TIPOLOGIA
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional
Entre habitatges 
(mitgera)
FAÇANA
TIPOLOGIA
Habitable - Zones 
Comunes
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional FAÇANA
TIPOLOGIA
Habitable - Zones 
Comunes
B2
87,18%
Exterior 
Tradicional
%  de superfície de façana 95,35% 54,81%
SUD-OEST SUD-EST
34,39%
NORD-EST OEST
0,00% 3,58% 46,61%73,41% 0,00% 12,82%
96,42% 53,39% 100,00% 87,18%
NORD-EST OEST SUD-EST
Exterior 
Tradicional
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior 
Tradicional
Habitable - Zones 
Comunes
7,13% 50,95%
51,76% 100,00%
%  de superfície d’obertures 4,65% 45,19% 48,24% 0,00%0,00% 40,23% 35,91%
SUD-EST
100,00%
OEST SUD-OEST
%  de superfície de façana
%  de superfície d’obertures
NORD-EST
%  de superfície de façana 95,32% 84,57% 36,93%
0,00%%  de superfície d’obertures 4,68% 15,43% 63,07%
SUD-OEST
OBERTURES OBERTURES
SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS
FAÇANA SENSE OBERTURES FAÇANA SENSE OBERTURES
6,16% 0,00%
B3
FAÇANA
TIPOLOGIA
Habitable - Zones 
Comunes
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional
Habitable - Zones 
Comunes FAÇANA
TIPOLOGIA
%  de superfície d’obertures
A2
NORD-EST SUD-OEST SUD-ESTOEST
SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS A1
SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS B1
SUD-EST
OBERTURES
FAÇANA SENSE OBERTURES
SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS
OBERTURES
FAÇANA SENSE OBERTURES
OEST
SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS
B4SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS
OBERTURES OBERTURES
FAÇANA SENSE OBERTURES FAÇANA SENSE OBERTURES
SUD-OESTNORD-EST
%  de superfície de façana
%  de superfície d’obertures
100,00% 59,77% 64,09%
%  de superfície de façana 92,87%
NORD-EST OEST SUD-OEST SUD-EST
12,82%
%  de superfície de façana 93,84% 100,00%
%  de superfície d’obertures 65,61%
49,05% 26,59% 100,00%
94,81%
5,19%
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SUPERFÍCIE 40,09 m2 17,19 m2 23,53 m2 17,19 m2 SUPERFÍCIE 17,06 m2 29,28 m2 17,19 m2 39,47 m2
22,73 m2 0,00 m2 8,52 m2 0,00 m2 0,00 m2 10,46 m2 0,00 m2 22,73 m2
17,36 m2 17,19 m2 15,01 m2 17,19 m2 17,06 m2 18,81 m2 17,19 m2 16,74 m2
SUPERFÍCIE 27,30 m2 33,46 m2 27,30 m2 50,00 m2 SUPERFÍCIE 24,28 m2 17,19 m2 8,71 m2 17,19 m2
6,76 m2 2,02 m2 0,00 m2 25,51 m2 13,26 m2 0,00 m2 0,57 m2 0,00 m2
20,54 m2 31,45 m2 27,30 m2 24,49 m2 11,02 m2 17,19 m2 8,14 m2 17,19 m2
* Quan trobem més d'una tipologia de façana a la mateixa, només estaran computats a les taules els metres de Exterior STO o Exterior Tradicional. 
100,00%
%  de superfície d’obertures 24,76% 6,02% 0,00% 51,02% %  de superfície d’obertures 0,00%
45,40% 93,46%
54,60% 0,00% 6,54%
%  de superfície de façana 100,00%
OBERTURES OBERTURES
FAÇANA SENSE OBERTURES FAÇANA SENSE OBERTURES
%  de superfície de façana 75,24% 93,98% 100,00% 48,98%
SUD-EST SUD-EST
TIPOLOGIA Exterior STO
Habitable - Zones 
Comunes
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior STO TIPOLOGIA
SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS C3 SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS C4
Exterior STO Exterior STO Exterior STO
Entre habitatges 
(mitgera)FAÇANA FAÇANA
NORD-EST OEST SUD-OESTOESTNORD-EST SUD-OEST
%  de superfície de façana 43,31%
57,59%
100,00% %  de superfície de façana 100,00% 64,26% 100,00%100,00% 63,81%
%  de superfície d’obertures 56,69% 0,00% 36,19% 0,00% %  de superfície d’obertures 0,00%0,00% 35,74%
42,41%
FAÇANA SENSE OBERTURES FAÇANA SENSE OBERTURES
SUD-EST
FAÇANA FAÇANA
OBERTURES OBERTURES
C2
TIPOLOGIA
Entre habitatges 
(mitgera)
TIPOLOGIA
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior 
Tradicional
Exterior STO Exterior STOExterior STO
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior 
Tradicional
NORD-EST OEST SUD-OESTSUD-OEST SUD-EST NORD-EST OEST
SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS C1 SUPERFÍCIE HABITATGE TIPUS
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2          COEFICIENTS DE LES ZONES CALEFACTADES
2.1           COEFICIENTS SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA CALEFACTADA ENTRE SUPERFÍCIE NO CALEFACTADA
Zona COEF. Zona COEF. Zona COEF.
 Calefactada 23,87 m2 --- m2 82,91 m2 106,78 m2  Calefactada 23,87 m2 82,91 m2 82,91 m2 189,69 m2  Calefactada 23,87 m2 82,91 m2 --- m2 106,78 m2
 NO Calefactada 94,48 m2 82,91 m2 --- m2 177,39 m2  NO Calefactada 94,48 m2 --- m2 --- m2 94,48 m2  NO Calefactada 94,48 m2 --- m2 82,91 m2 177,39 m2
 Calefactada 27,59 m2 --- m2 89,96 m2 117,55 m2  Calefactada 27,59 m2 89,96 m2 89,96 m2 207,51 m2  Calefactada 27,59 m2 89,96 m2 --- m2 117,55 m2
 NO Calefactada 86,66 m2 89,96 m2 --- m2 176,62 m2  NO Calefactada 86,66 m2 --- m2 --- m2 86,66 m2  NO Calefactada 86,66 m2 --- m2 89,96 m2 176,62 m2
 Calefactada 18,12 m2 --- m2 71,46 m2 89,58 m2  Calefactada 18,12 m2 71,46 m2 71,46 m2 161,04 m2  Calefactada 18,12 m2 71,46 m2 --- m2 89,58 m2
 NO Calefactada 28,55 m2 71,46 m2 --- m2 100,01 m2  NO Calefactada 28,55 m2 --- m2 --- m2 28,55 m2  NO Calefactada 28,55 m2 --- m2 71,46 m2 100,01 m2
 Calefactada 18,12 m2 --- m2 69,45 m2 87,57 m2  Calefactada 18,12 m2 69,45 m2 69,45 m2 157,02 m2  Calefactada 18,12 m2 69,45 m2 --- m2 87,57 m2
 NO Calefactada 32,19 m2 69,45 m2 --- m2 101,64 m2  NO Calefactada 32,19 m2 --- m2 --- m2 32,19 m2  NO Calefactada 32,19 m2 --- m2 69,45 m2 101,64 m2
 Calefactada 5,49 m2 --- m2 63,89 m2 69,38 m2  Calefactada 5,49 m2 63,89 m2 63,89 m2 133,27 m2  Calefactada 5,49 m2 63,89 m2 --- m2 69,38 m2
 NO Calefactada 78,88 m2 63,89 m2 --- m2 142,77 m2  NO Calefactada 78,88 m2 --- m2 --- m2 78,88 m2  NO Calefactada 78,88 m2 --- m2 63,89 m2 142,77 m2
 Calefactada 11,54 m2 --- m2 86,27 m2 97,81 m2  Calefactada 11,54 m2 86,27 m2 86,27 m2 184,08 m2  Calefactada 11,54 m2 86,27 m2 --- m2 97,81 m2
 NO Calefactada 47,55 m2 86,27 m2 --- m2 133,82 m2  NO Calefactada 47,55 m2 --- m2 --- m2 47,55 m2  NO Calefactada 47,55 m2 --- m2 86,27 m2 133,82 m2
 Calefactada 34,37 m2 --- m2 94,33 m2 128,70 m2  Calefactada 34,37 m2 94,33 m2 94,33 m2 223,03 m2  Calefactada 34,37 m2 94,33 m2 --- m2 128,70 m2
 NO Calefactada 40,09 m2 94,33 m2 --- m2 134,42 m2  NO Calefactada 40,09 m2 --- m2 --- m2 40,09 m2  NO Calefactada 40,09 m2 --- m2 94,33 m2 134,42 m2
 Calefactada 17,06 m2 --- m2 94,33 m2 111,39 m2  Calefactada 17,06 m2 94,33 m2 94,33 m2 205,72 m2  Calefactada 17,06 m2 94,33 m2 --- m2 111,39 m2
 NO Calefactada 85,93 m2 94,33 m2 --- m2 180,26 m2  NO Calefactada 85,93 m2 --- m2 --- m2 85,93 m2  NO Calefactada 85,93 m2 --- m2 94,33 m2 180,26 m2
 Calefactada 27,30 m2 --- m2 112,25 m2 139,55 m2  Calefactada 27,30 m2 112,25 m2 112,25 m2 251,80 m2  Calefactada 27,30 m2 112,25 m2 --- m2 139,55 m2
 NO Calefactada 77,30 m2 112,25 m2 --- m2 189,55 m2  NO Calefactada 77,30 m2 --- m2 --- m2 77,30 m2  NO Calefactada 77,30 m2 --- m2 112,25 m2 189,55 m2
 Calefactada 17,19 m2 --- m2 54,53 m2 71,72 m2  Calefactada 17,19 m2 54,53 m2 54,53 m2 126,25 m2  Calefactada 17,19 m2 54,53 m2 --- m2 71,72 m2
 NO Calefactada 41,47 m2 54,53 m2 --- m2 96,00 m2  NO Calefactada 41,47 m2 m2 --- m2 41,47 m2  NO Calefactada 41,47 m2 --- m2 54,53 m2 96,00 m2
2.2         COEFICIENTS SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR CALEFACTADA ENTRE SUPERFÍCIE NO CALEFACTADA
Zona COEF. Zona COEF. Zona COEF.
 Calefactada 23,87 m2 --- m2 63,39 m2 87,26 m2  Calefactada 23,87 m2 63,39 m2 63,39 m2 150,65 m2  Calefactada 23,87 m2 63,39 m2 --- m2 87,26 m2
 NO Calefactada 94,48 m2 63,39 m2 --- m2 157,87 m2  NO Calefactada 94,48 m2 --- m2 --- m2 94,48 m2  NO Calefactada 94,48 m2 --- m2 63,39 m2 157,87 m2
 Calefactada 27,59 m2 --- m2 69,36 m2 96,95 m2  Calefactada 27,59 m2 69,36 m2 69,36 m2 166,31 m2  Calefactada 27,59 m2 69,36 m2 --- m2 96,95 m2
 NO Calefactada 86,66 m2 69,36 m2 --- m2 156,02 m2  NO Calefactada 86,66 m2 --- m2 --- m2 86,66 m2  NO Calefactada 86,66 m2 --- m2 69,36 m2 156,02 m2
 Calefactada 18,12 m2 --- m2 53,14 m2 71,26 m2  Calefactada 18,12 m2 53,14 m2 53,14 m2 124,40 m2  Calefactada 18,12 m2 53,14 m2 --- m2 71,26 m2
 NO Calefactada 28,55 m2 53,14 m2 --- m2 81,69 m2  NO Calefactada 28,55 m2 --- m2 --- m2 28,55 m2  NO Calefactada 28,55 m2 --- m2 53,14 m2 81,69 m2
 Calefactada 18,12 m2 --- m2 53,41 m2 71,53 m2  Calefactada 18,12 m2 53,41 m2 53,41 m2 124,94 m2  Calefactada 18,12 m2 53,41 m2 --- m2 71,53 m2
 NO Calefactada 32,19 m2 53,41 m2 --- m2 85,60 m2  NO Calefactada 32,19 m2 --- m2 --- m2 32,19 m2  NO Calefactada 32,19 m2 --- m2 53,41 m2 85,60 m2
 Calefactada 5,49 m2 --- m2 50,41 m2 55,90 m2  Calefactada 5,49 m2 50,41 m2 50,41 m2 106,31 m2  Calefactada 5,49 m2 50,41 m2 --- m2 55,90 m2
 NO Calefactada 78,88 m2 50,41 m2 --- m2 129,29 m2  NO Calefactada 78,88 m2 --- m2 --- m2 78,88 m2  NO Calefactada 78,88 m2 --- m2 50,41 m2 129,29 m2
 Calefactada 11,54 m2 --- m2 57,71 m2 69,25 m2  Calefactada 11,54 m2 57,71 m2 57,71 m2 126,96 m2  Calefactada 11,54 m2 57,71 m2 --- m2 69,25 m2
 NO Calefactada 47,55 m2 57,71 m2 --- m2 105,26 m2  NO Calefactada 47,55 m2 --- m2 --- m2 47,55 m2  NO Calefactada 47,55 m2 --- m2 57,71 m2 105,26 m2
 Calefactada 34,37 m2 --- m2 69,18 m2 103,55 m2  Calefactada 34,37 m2 69,18 m2 69,18 m2 172,73 m2  Calefactada 34,37 m2 69,18 m2 --- m2 103,55 m2
 NO Calefactada 40,09 m2 69,18 m2 --- m2 109,27 m2  NO Calefactada 40,09 m2 --- m2 --- m2 40,09 m2  NO Calefactada 40,09 m2 --- m2 69,18 m2 109,27 m2
 Calefactada 17,06 m
2 --- m
2 69,18 m
2 86,24 m
2  Calefactada 17,06 m
2 69,18 m
2 69,18 m
2 155,42 m
2  Calefactada 17,06 m
2 69,18 m
2 --- m
2 86,24 m
2
 NO Calefactada 85,93 m2 69,18 m2 --- m2 155,11 m2  NO Calefactada 85,93 m2 --- m2 --- m2 85,93 m2  NO Calefactada 85,93 m2 --- m2 69,18 m2 155,11 m2
 Calefactada 27,30 m2 --- m2 78,72 m2 106,02 m2  Calefactada 27,30 m2 78,72 m2 78,72 m2 184,74 m2  Calefactada 27,30 m2 78,72 m2 --- m2 106,02 m2
 NO Calefactada 77,30 m2 78,72 m2 --- m2 156,02 m2  NO Calefactada 77,30 m2 --- m2 --- m2 77,30 m2  NO Calefactada 77,30 m2 --- m2 78,72 m2 156,02 m2
 Calefactada 17,19 m2 --- m2 40,07 m2 57,26 m2  Calefactada 17,19 m2 40,07 m2 40,07 m2 97,33 m2  Calefactada 17,19 m2 40,07 m2 --- m2 57,26 m2
 NO Calefactada 41,47 m2 40,07 m2 --- m2 81,54 m2  NO Calefactada 41,47 m2 --- m2 --- m2 41,47 m2  NO Calefactada 41,47 m2 --- m2 40,07 m2 81,54 m2
HABITATGES PLANTA ÀTIC
Façana Paviment Sostre TOTAL Façana Paviment Sostre Façana Paviment Sostre TOTAL
A2 0,62 A2 1,92
TOTAL
A1 0,55 A1 1,59
B2 0,84 B2 3,88
B1 0,87 B1 4,36
B4 0,66 B4 2,67
B3 0,43 B3 1,35
C2 0,56 C2 1,81
C1 0,95 C1 4,31
0,70
C3 0,68 C3 2,39
C4 0,70 C4 2,35 C4
C3
0,55
0,62
0,87
0,84
0,43
0,66
0,95
0,56
0,68
B2
B3
B4
C1
C2
A1
A2
B1
HABITATGES PLANTA BAIXA HABITATGES PLANTA TIPUS
HABITATGES PLANTA BAIXA HABITATGES PLANTA TIPUS
HABITATGES PLANTA ÀTIC
Façana Paviment Sostre TOTAL Façana Paviment Sostre TOTAL Façana Paviment Sostre TOTAL
0,67
A1 0,60 A1 2,01 A1 0,60
A2 0,67 A2 2,39 A2
0,86
B1 0,90 B1 5,64 B1 0,90
B2 0,86 B2 4,88 B2
0,73
B3 0,49 B3 1,69 B3 0,49
B4 0,73 B4 3,87 B4
0,62
C1 0,96 C1 5,56 C1 0,96
C2 0,62 C2 2,39 C2
0,75
C3 0,74 C3 3,26 C3 0,74
C4 0,75 C4 3,04 C4
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3           CÀLCUL DE TRANSMITÀNCIES DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
3.1           TRANSMITÀNCIES DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE FAÇANA
FAÇANA DE STO FAÇANA TRADICIONAL
(de Fora a dins) (de Fora a dins)
Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
1a Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w 2a Fàbrica de obra vista,  290 x 120 x 50 12,00 cm 0,12m 0,350 m2 k/w
1b Espuma rígida de poliestirè expandit STO 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w 2b Morter de ciment 1,00 cm 0,01m 1,300 w/mk 0,008 m2 k/w
1c Fàbrica de maó català calat,  290 x 140 x 100 14,00 cm 0,14m 0,343 w/mk 0,408 m2 k/w 2c Llana mineral 4,50 cm 0,05m 0,036 w/mk 1,250 m2 k/w
1d Cambra d’aire interior no ventilada 5,00 cm 0,05m 0,180 m2 k/w 2d Cambra d’aire interior no ventilada 5,00 cm 0,05m 0,180 m2 k/w
1e Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w 2e Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w
1f Placa de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w 2f Placa de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 2,968 m2 k/w Rt = 2,018 m2 k/w
0,337 w/m2 k 0,496 w/m2 k
0,34 w/m2 k 0,50 w/m2 k
1l Fixacions amb espigues, cada 30 cm i cola. 2f Enguixat 10mm
ENTRE HABITATGE I ZONA COMÚ ENTRE HABITATGES (MITGERA)
(de Fora a dins) (de Fora a dins)
Rse capa de aire exterior 0,13 m2 k/w Rse capa de aire exterior 0,13 m2 k/w
4c Placa de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w 4d Enguixat 0,15 cm 0,00m 0,400 w/mk 0,004 m2 k/w
4a Fàbrica de maó català calat,  290 x 140 x 100 14,00 cm 0,14m 0,470 m2 k/w 4c Placa de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
4b Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w 4b Estructura de suport metàl·lica 2,00 cm 0,02m --- m2 k/w
4c Placa de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w 4a Fàbrica de maó català calat,  290 x 140 x 100 14,00 cm 0,14m 0,470 m2 k/w
4d Enguixat 0,15 cm 0,00m 0,400 w/mk 0,004 m2 k/w 4b Estructura de suport metàl·lica 2,00 cm 0,02m 0,000 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,13 m2 k/w 4c Placa de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
Rt = 0,854 m2 k/w 4d Enguixat 0,15 cm 0,00m 0,400 w/mk 0,004 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,13 m2 k/w
1,171 w/m2 k 0,855 m2 k/w
1,18 w/m2 k 1,170 w/m2 k
1,18 w/m2 k
Resistivitat tèrmica 
( Rt )
UMEH = 1  /Rt  =
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat 
tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
Menyspreable
e   /   ʎ   =   R t 
UMT = 1  /Rt  =UMSTO = 1  /Rt  =
UMZC = 1  /Rt  =
Menyspreable
Espessor ( e )
e   /   ʎ   =   R t 
UEH =
Resistivitat tèrmica 
( Rt )
e   /   ʎ   =   R t 
Menyspreable
UMZC =
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat 
tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
Descripció 
Conductivitat 
tèrmica ( ʎ )
Descripció 
Conductivitat 
tèrmica ( ʎ )
UMSTO = UMT =
e   /   ʎ   =   R t 
Espessor ( e )
Menyspreable
Menyspreable
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3.2           TRANSMITÀNCIES DELS  PONTS TÈRMICS, CONTORN DE FORATS
FAÇANA DE STO, CONTORN DE FINESTRA FAÇANA TRADICIONAL, CONTORN DE FINESTRA
(de Fora a dins) (de Fora a dins)
Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
1a Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w 2a Fàbrica de obra vista,  290 x 120 x 50 12,00 cm 0,12m 0,350 m2 k/w
1b Espuma rígida de poliestirè expandit STO 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w 2b Morter de ciment ƿ= 1900 kg/m3 1,00 cm 0,01m 1,300 w/mk 0,008 m2 k/w
1c Fàbrica de maó català calat,  290 x 140 x 100 25,00 cm 0,25m 0,343 w/mk 0,729 m2 k/w 2f Plaques de guix laminat 2,00 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,080 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 3,049 m
2 
k/w Rt = 0,608 m
2 
k/w
0,328 w/m2 k 1,646 w/m2 k
0,33 w/m2 k 1,65 w/m2 k
3.3           TRANSMITÀNCIES DELS  PONTS TÈRMICS, CAIXES DE PERSIANA
FAÇANA DE STO FAÇANA TRADICIONAL
(de Fora a dins) (de Fora a dins)
Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
1a Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w 2v Pitxolins 5,00 cm 0,05m 0,343 w/mk 0,175 m2 k/w
1b Espuma rígida de poliestirè expandit STO 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w 2h Persiana amb aïllament, penjada de forjat 25,00 cm 0,25m 4,400 w/mk 0,057 m2 k/w
1c Platina 8,00 cm 0,08m 0 w/mk 0,000 m2 k/w 2u Platina 8,00 cm 0,08m --- m2 k/w
1h Persiana amb aïllament, penjada de forjat 25,00 cm 0,25m 4,400 w/mk 0,057 m2 k/w 2e Plaques de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
1f Placa de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w Rt = 0,462 m2 k/w
Rt = 2,437 m2 k/w
2,165 w/m2 k
0,410 w/m2 k
2,17 w/m
2 
k
0,42 w/m2 k
e   /   ʎ   =   R t 
UPTSTO =
Descripció Espessor ( e )
Menyspreable
e   /   ʎ   =   R t e   /   ʎ   =   R t 
Resistivitat tèrmica 
( Rt )
Menyspreable
U = 1  /Rt  = U = 1  /Rt  =
UMT =
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Menyspreable
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
Descripció Espessor ( e ) Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
e   /   ʎ   =   R t 
Conductivitat 
tèrmica ( ʎ )
Resistivitat tèrmica 
( Rt )
UPTPSTO = 1 / RT =
UPTPSTO =
UPTPT =
UPTPT = 1 / RT =
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3.4          TRANSMITÀNCIES DELS  PONTS TÈRMICS, PILARS DEL PROJECTE ORIGINAL
FAÇANA TRADICIONAL, TP1
FAÇANA TRADICIONAL, TP3
(de Fora a dins)
Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w (de Fora a dins)
2a Fàbrica de obra vista 12,00 cm 0,12m 0,343 w/mk 0,350 m2 k/w Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
2b Morter de ciment 1,00 cm 0,01m 1,300 w/mk 0,008 m2 k/w 2a Fàbrica de obra vista 12,00 cm 0,12m 0,343 w/mk 0,350 m2 k/w
2c Llana mineral 4,50 cm 0,05m 0,036 w/mk 1,250 m2 k/w 2b Morter de ciment 1,00 cm 0,01m 1,300 w/mk 0,008 m2 k/w
A Formigó armat 35,00 cm 0,35m 2,500 w/mk 0,140 m2 k/w A Formigó armat 55,00 cm 0,55m 2,500 w/mk 0,220 m2 k/w
2e Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w 2e Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w
2f Plaques de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w 2f Plaques de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 1,978 m2 k/w Rt = 0,808 m2 k/w
0,506 w/m2 k 1,238 w/m2 k
0,51 w/m2 k 1,24 w/m2 k
FAÇANA TRADICIONAL, TP2
(de Fora a dins)
Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
2a Fàbrica de obra vista 9,00 cm 0,09m 0,343 w/mk 0,263 m
2 
k/w
2b Morter de ciment 1,00 cm 0,01m 1,300 w/mk 0,008 m2 k/w
A Formigó armat 60,00 cm 0,60m 2,500 w/mk 0,240 m2 k/w
2e Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w
2f Plaques de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 0,740 m2 k/w
1,351 w/m2 k
1,36 w/m2 k
U = 1  /Rt  =
Menyspreable
Descripció 
Descripció 
UMPT =
Espessor ( e )
Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
e   /   ʎ   =   R t 
U = 1  /Rt  =
UMPT =
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
e   /   ʎ   =   R t 
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Menyspreable
Menyspreable
U = 1  /Rt  =
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat tèrmica 
( Rt )
e   /   ʎ   =   R t 
UMPT =
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FAÇANA DE STO,  PSTO 1 FAÇANA DE STO,  PSTO 2
(de Fora a dins) (de Fora a dins)
Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
1a Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w 1a Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w
1b Espuma rígida de poliestirè expandit STO 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w 1b Espuma rígida de poliestirè (esp) 8 cm 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w
A Formigó armat 35,00 cm 0,35m 2,500 w/mk 0,140 m2k/w 1c Fàbrica de maó català calat,  290 x 140 x 100 5,00 cm 0,05m 0,343 w/mk 0,146 m2k/w
1e Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w A Formigó armat 65,00 cm 0,65m 2,500 w/mk 0,260 m2k/w
1f plaques de guix laminat 5,00 cm 0,05m 0,250 w/mk 0,200 m2 k/w 1e Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w 1f plaques de guix laminat 5,00 cm 0,05m 0,250 w/mk 0,200 m2 k/w
Rt = 2,660 m2 k/w Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 2,926 m2 k/w
0,376 w/m2 k
0,342 w/m2 k
0,38 w/m2 k
0,35 w/m2 k
3.5           TRANSMITÀNCIES DE COBERTA
FAÇANA DE STO
(de Fora a dins)
17 Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
18 Paviment flotant de peces de pedra 60 X 60 5,00 cm 0,05m 0,040 m2 k/w
19 Element de suport telescòpic cada 60 cm --- m2 k/w
20 Solera de formigó armat 10,00 cm 0,10m --- m2k/w
21
Doble làmina impermeable LBM 40 i Làmina 
separadora de feltre de polipropilè.
0,40 cm 0,00m --- m2k/w
22 Formigó cel·lular, formació de pendent 2% --- m2 k/w
13
Barrera de vapor, poliestirè extruït encadellat, 
feltre separador de polipropilè
6,00 cm 0,06m 0,034 w/mk 1,765 m2 k/w
Forjat reticular de formigó armat 35,00 cm 0,35m ---
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 1,975 m2 k/w
0,506 w/m2 k
0,51 w/m2 k
Menyspreable
U = 1  /Rt  =
e   /   ʎ   =   R t 
e   /   ʎ   =   R t 
Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
Descripció Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat tèrmica 
( Rt )
Menyspreable
U = 1  /Rt  =
UMPSTO =
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
Menyspreable
U = 1  /Rt  =
UMZC =
Menyspreable
Menyspreable
Menyspreable
e   /   ʎ   =   R t 
UMPSTO =
Menyspreable
Menyspreable
Variable
Variable
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3.6           TRANSMITÀNCIES DELS  PONTS TÈRMICS, PILARS DE LA PROPOSTA DE MILLORA
FAÇANA TRADICIONAL,  PSTO 3 FAÇANA TRADICIONAL, PSTO 5
(de Fora a dins) (de Fora a dins)
1a Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w 1 Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
1b Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w 16 Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w
1c Espuma rígida de poliestirè expandit STO 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w 1a Espuma rígida de poliestirè expandit STO 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w
A Fàbrica de maó català calat 12,00 cm 0,12m 0,343 w/mk 0,350 m2 k/w 1b Fàbrica de maó català calat 9,00 cm 0,09m 0,343 w/mk 0,263 m2 k/w
1e Formigó armat 35,00 cm 0,35m 2,500 w/mk 0,140 m2k/w 1c Formigó armat 55,00 cm 0,55m 2,500 w/mk 0,220 m2 k/w
1f Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w A Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w
plaques de guix laminat 5,00 cm 0,05m 0,250 w/mk 0,200 m2 k/w 1e Plaques de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w 1f Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 3,010 m2 k/w Rt = 2,863 m2 k/w
0,332 w/m2 k 0,349 w/m2 k
0,34 w/m2 k 0,35 w/m2 k
FAÇANA TRADICIONAL, PSTO 4
1a (de Fora a dins)
1b Rse capa de aire exterior 0,040 m2 k/w
A Estuc d'enllaç orgànic 0,50 cm 0,01m --- m2 k/w
1e Espuma rígida de poliestirè expandit STO 8,00 cm 0,08m 0,037 w/mk 2,150 m2 k/w
1f Formigó armat 60,00 cm 0,60m 2,500 w/mk 0,240 m
2 
k/w
Estructura de suport metàl·lica 4,60 cm 0,05m --- m2 k/w
Plaques de guix laminat 1,50 cm 0,02m 0,250 w/mk 0,060 m2 k/w
Rsi capa de aire interior 0,130 m2 k/w
Rt = 2,620 m2 k/w
0,382 w/m2 k
0,39 w/m2 k
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
e   /   ʎ   =   R t 
Menyspreable
Menyspreable
U = 1  /Rt  =
U = 1  /Rt  =
UMPT =
UMPT =
Menyspreable
Resistivitat tèrmica 
( Rt )
e   /   ʎ   =   R t 
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
Resistivitat 
tèrmica ( Rt )
Menyspreable
U = 1  /Rt  =
UMPSTO =
Menyspreable
Menyspreable
e   /   ʎ   =   R t 
Descripció Espessor ( e )
Conductivitat
 tèrmica ( ʎ )
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4        CÀLCUL DE TRANSMITÀNCIES DE LES TIPOLOGIES D’HABITATGES DEL PROJECTE ORIGINAL
4.1           TAULES RESUM DEL CÀLCUL I COMPARACIÓ DE LES TRANSMITÀNCIES DELS HABITATGES  PROJECTE ORIGINAL AMB ELS PARÀMETRES DEL CTE
Façana Tipologia Unitats Normativa Façana
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,79 < UMmàx= 0,95
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 2,8 (3,0) > UH= 1,15 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= 0,59 > FH= 0,52 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,79 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k NO COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,84 < UMmàx= 0,95
UHLim = 3,6 (3,8) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,6 (3,8) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,73 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k NO COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20
UHLim = 3,9 (4,1) > UH= 1,19 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,51 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
Façana Tipologia Unitats Normativa Façana
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,57 < UMmàx= 0,95
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 1,11 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,67 < UMmàx= 0,95
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,9 (4,4) > UH= 1,18 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,60 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,90 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k NO COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,91 < UMmàx= 0,95
UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40
FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,63 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20
UHLim = 4,40 > UH= 1,18 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,55 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
Façana Tipologia Unitats Normativa
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX LLEGENDA  FUSTERIA
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
UMLim= 0,73 > UM= 0,80 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k NO COMPLEIX
UHLim = 2,8 (3,0) > UH= 1,20 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX FH= Factor Solar Modificat.
FHLim= 0,59 > FH= 0,59 < FHmàx= --- COMPLEIX US=
UMLim= 0,73 > UM= 0,97 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k NO COMPLEIX UC=
UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 1,08 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UMD=
FHLim= 0,55 > FH= 0,39 < FHmàx= --- COMPLEIX NC=
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
 HABITATGE  A1  HABITATGE  A2
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Tipologia Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats Normativa
N
E
Habitable - Zones 
Comunes
N
E
Habitable - Zones 
Comunes
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
O
Entre habitatges 
(mitgera)
O Exterior Tradicional
w/m2 k NO COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
 HABITATGE  B1  HABITATGE  B2
NO COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
S
E
Exterior Tradicional
S
E
Entre habitatges 
(mitgera)
w/m2 k
S
O
Exterior Tradicional
S
O
Exterior Tradicional
w/m2 k
COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
Valors màx. Unitats Normativa
N
E
Habitable - Zones 
Comunes
N
E
Exterior Tradicional
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Tipologia Valors límit Valors de càlcul
COMPLEIX
COMPLEIX
O
Entre habitatges 
(mitgera)
O Exterior Tradicional
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
 HABITATGE  B3
Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
COMPLEIX
COMPLEIX
S
E
Exterior Tradicional
S
E
Entre habitatges 
(mitgera)
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k
S
O
Exterior Tradicional
S
O
Exterior Tradicional
w/m2 k NO COMPLEIX
w/m2 k
COMPLEIX
COMPLEIX
S
O
Exterior Tradicional
S
E
Habitable - Zones 
Comunes
N
E
Habitable - Zones 
Comunes
UH=
O Exterior Tradicional
Transmitància tèrmica de tancaments.
Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
Transmitància tèrmica de cobertes.
Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb unitats calefactades.
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Façana Tipologia Unitats Normativa Façana
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,60 < UMmàx= 0,95
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 2,2 (2,4) > UH= 1,10 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,78 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k NO COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20
UHLim = 2,8 (3,0) > UH= 1,05 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40
FHLim= 0,59 > FH= 0,41 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,66 < UMmàx= 0,95
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,9 (4,1) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,11 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,64 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20
UHLim = 4,40 > UH= 1,18 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,55 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
Façana Tipologia Unitats Normativa Façana
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,50 < UMmàx= 0,95
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 2,9 (3,3) > UH= 1,15 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,66 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20
UHLim = 3,0 (3,3) > UH= 0,81 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,18 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,35 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= ---
UMLim= 0,73 > UM= 0,59 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,68 < UMmàx= 0,95
UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 1,09 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 1,09 < UHmàx= 4,40
FHLim= 0,55 > FH= 0,43 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= 0,55 > FH= 0,42 < FHmàx= ---
Façana Tipologia Unitats Normativa Façana Unitats
UMLim= 0,73 > UM= 0,65 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX SO 0,73 > UM= 0,79 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k
UHLim = 2,9 (3,3) > UH= 1,09 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX SE 0,73 > UM= 0,73 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k
SO 0,73 > UM= 0,84 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k
UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX B1 SO 0,73 > UM= 0,90 < UMmàx= 0,95 w/m2 k
B2 O 0,73 > UM= 0,91 < UMmàx= 0,95 w/m2 k
UMLim= 0,73 > UM= 0,38 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX B3 O 0,73 UM= 0,80 UMmàx= 0,95 w/m2 k
B3 SO 0,73 > UM= 0,97 < UMmàx= 0,95 w/m2 k
FHLim= --- > FH= 0,37 < FHmàx= --- COMPLEIX B4 O 0,73 > UM= 0,78 < UMmàx= 0,95 w/m2 k
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= 0,55 > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
 HABITATGE  B4  HABITATGE  C1
w/m2 k
Valors màx. Unitats Normativa
N
E
Habitable - Zones 
Comunes
N
E
Exterior STO
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Tipologia Valors límit Valors de càlcul
COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
COMPLEIX
COMPLEIX
S
O
Entre habitatges 
(mitgera)
S
O
Exterior Tradicional
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
O Exterior Tradicional O
Entre habitatges 
(mitgera)
S
E
Exterior Tradicional
S
E
Entre habitatges 
(mitgera)
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
 HABITATGE  C2  HABITATGE  C3
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Tipologia Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats Normativa
N
E
Entre habitatges 
(mitgera)
N
E
Exterior STO
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
O Exterior Tradicional O
Habitable - Zones 
Comunes
w/m2 k COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
S
O
Exterior STO
S
O
Entre habitatges 
(mitgera)
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
 HABITATGE  C4 NO COMPLEIXEN EL CTE
w/m2 k COMPLEIX
COMPLEIX
S
E
Exterior STO
S
E
Exterior STO
w/m2 k
Valors màx.
N
E
Exterior STO
Exterior Tradicional UMLim=
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Tipologia Valors límit Valors de càlcul
FHLim= --- > FH= 0,00 <
Exterior Tradicional UMLim=
A1
Exterior Tradicional UMLim= 0,73 >
--- w/m2 k COMPLEIX
Exterior Tradicional UMLim=
O
COMPLEIX
UMmàx= 1,20 w/m
2 k
FHmàx=
COMPLEIX
Exterior Tradicional UMLim=
UM= 0,79
S
E
Entre habitatges 
(mitgera)
S
O
Exterior STO Exterior Tradicional UMLim=
Exterior Tradicional UMLim=
FHLim= --- > FH=
O Exterior STO
UMLim= 0,73 > UM= 0,34 <
0,00 < FHmàx= ---
Exterior Tradicional UMLim=
COMPLEIX
< UMmàx= 0,95 w/m
2 k
A2
Exterior Tradicional UMLim=
UHLim = 4,40 > UH= 1,11 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k
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4.2          CÀLCUL I COMPARACIÓ DE LES TRANSMITÀNCIES DELS HABITATGES  PROJECTE ORIGINAL AMB ELS PARÀMETRES DEL CTE
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,6 (3,8) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,9 (4,1) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 36,83 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,79 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 17,78 m
2 UHLIM = 3,6 (3,8) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,57 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 3,26 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,98 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,96 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,73 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX NC=
AM1= 16,60 m
2 UHLIM = 3,9 (4,1) > UH= 1,19 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,51 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 4,99 m
2
UH= 1,19 w/m
2 k
AH= 5,17 m
2
NORD - EST
OEST
Habitable - Zones Comunes
Entre habitatges (mitgera)
SUD - OEST
Exterior Tradicional
SUD - EST
Exterior Tradicional
w/m2 k
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors màx.
Valors límit
UHM ≤ UMLim
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
Valors de càlcul Valors màx. Unitats
FHM  ≤ FHLim
PF3
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
UPF3
F
A
Ç
A
N
E
S
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
PF2
Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Exterior Tradicional
Exterior Tradicional
w/m2 k
w/m2 k
Valors de càlcul
A1   TIPOLOGIA D'HABITATGE A1
de 0 a 10 (%)
de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%)
4
Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%)
de 31 a 40 (%) SE/SO de 51 a 60 (%)
Orientació
3
Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%)
de 41 a 50 (%) SE/SO de 31 a 40 (%)
2
Sup. d’obertures
 Baixa carrega interna 
CRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) 
UHLIM W/m2k
1
Sup. d’obertures Orientació
de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures
H Obertures
Unitats
w/m2 k
w/m2 k
w/m2 k
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
Valors límit
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlim
UHM ≤ UHLIM
Valors de càlculN
O
R
D
-
E
S
T
O
E
S
T
S
U
D
-
O
E
S
T
S
U
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
Entre habitatges (mitgera)
Valors límit
0,55
---
---
---
---
---
SE/SO
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
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UHV = 1,11 w/m
2k UHP = 0,74 w/m
2k UHB = 1,13 w/m
2k UH = 0,98 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,96 m
2
FHV = 0,28 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,28 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,47 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,30
TIPOLOGIA PB TIPOLOGIA BA
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 1,16 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 6,98 m
2 FM  =  M /  H  = 0,17
W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 2,91 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,23 FS = 0,36
R/H= 0,83 g┴ = 0,75 R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30 R/W= 0,56 α = 0,30 w/m2k
UHV = 1,19 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,19 w/m
2k
AV= 5,17 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,17 m
2
FHV = 0,51 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,51
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,55
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,81
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,08 g┴ = 0,75
R/H= 0,15 α = 0,30 R/W= 0,11 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
FAÇANA
 SUD - OEST 
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
0,29 w/k
1,14 w/k
1,11 w/k
1,11 w/k
BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
 SUD - EST 
FINESTRES
A1
A1
CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
1,20 w/k
1,13 w/k
PORTES
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UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,57 w/m
2k
AV= 2,35 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,91 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,26 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,36 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 1 0,35m 2,60m 0,91 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,00 w/m
2k
AV= 1,23 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,99 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,15 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
PILARS
PILAR 3 TP3
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
y 
Superfície
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,20)
2,00 PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
Eixos Superfície Superfície Eixos
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00 PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)PILAR STO 1
y
yy PILAR STO 2
m2 0,41
m2 0,23
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
TOTAL FAÇANA SO
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
y 
FAÇANA 
SUD EST
A1
A1
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
CONTORN D'OBERTURES
Eixos
1,00
1,00
TOTAL FAÇANA SE
   PONTS TÈRMICS SUD - EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS TP1 PILARS TP2 PILARS TP3 CALAIX PERSIANA
Superfície
FAÇANA 
SUD OEST
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS TP1 PILARS TP2 PILARS TP3 CALAIX PERSIANA
Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
1,00
y 
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TIPOLOGIA D'HABITATGE A2
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertur
E/O S
UHLIM = 2,8 (3,0) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 10 
(%)
--- ---
FHLim= 0,59 w/m
2 k 3,4 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,6 (3,8) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 41,33 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,79 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX
AM1= 14,99 m
2 UHLIM = 2,8 (3,0) > UH= 1,15 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,81 w/m
2 k FHLim= 0,59 > FH= 0,52 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 2,35 m
2 FH
UH= 1,15 w/m
2 k
AH= 5,42 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,84 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 12,84 m
2 UHLIM = 3,6 (3,8) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,57 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 3,26 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,98 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,96 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlim
 Baixa carrega interna 
SE/SO
---
---
---
w/m2 k
Unitats
w/m2 k
Exterior Tradicional
Exterior Tradicional
Entre habitatges (mitgera)
Valors límit
Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
---
---
0,55
w/m2 k
H Obertures
w/m2 k
UPF2
UPF3
UM1
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
M1 Mur en contacte amb l'aire
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
FHM  ≤ FHLim
UHM ≤ UMLim
UHM ≤ UHLIMO
E
S
T
S
U
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
PF3
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
Valors de càlcul Valors màx.
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
Unitats
w/m2 k
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.
CRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT 
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
A2
de 11 a 20 (%)
2
OEST Sup. d’obertures Orientació
Orientació
de 31 a 40 (%)
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) SE/SO
de 41 a 50 (%)
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació
de 51 a 60 (%)
PF2
N
O
R
D
-
E
S
T
S
U
D
-
O
E
S
T
F
A
Ç
A
N
E
S
Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) N
4
Sup. d’obertures
Exterior Tradicional de 41 a 50 (%) E/O
de 0 a 10 (%)
Exterior Tradicional de 41 a 50 (%) SE/SO
de 21 a 30 (%)
SUD - EST Sup. d’obertures
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CARPINTERIA FAÇANA OEST  (O)
UHV = 1,15 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,15 w/m
2k
AV= 5,42 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,42 m
2
FHV = 0,52 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,52
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VB
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 2,71 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,43 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,58
Taula E.12 FS = 0,68 Taula E.12 FS = 0,91
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST  (SO)
UHV = 1,11 w/m
2k UHP = 0,74 w/m
2k UHB = 1,13 w/m
2k UH = 0,98 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,96 m
2
FHV = 0,28 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,28 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,47 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,30
TIPOLOGIA PB m2 TIPOLOGIA BA
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 1,16 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m FM  =  M /  H  = 0,19 H= 6,98 m
2 FM  =  M /  H  = 0,17
W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 2,91 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 2,00 u Uhm = 0,29 w/m
2k R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,36
R/H= 0,83 g┴ = 0,75 R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30 R/W= 0,56 α = 0,30
TOTAL FAÇANA O
TOTAL FAÇANA SO
A2
FAÇANA
SUD - OEST 
1,11 w/k
1,11 w/k
FINESTRES PORTES BALCONERES
A2
FINESTRES PORTES BALCONERES
FAÇANA
OEST 
1,14 w/k 1,15 w/k
0,29 w/k
1,13 w/k
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   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,81 w/m
2k
AV= 1,65 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,71 m
2 AH= 2,35 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,85m 0,05m 1 0,19 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,57 w/m
2k
AV= 2,35 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,91 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,26 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,36 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 1 0,35m 2,60m 0,91 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
A2
A2
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
y 
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
1,00
y 
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
FAÇANA 
SUD OEST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície Superfície
m2 
y y
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 CALAIX PERSIANA
PILARS
PILAR 3 TP3
TIPOLOGIA VB
x (1,75 + 0,10)
2,00 PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
PILARS TP2 PILARS TP3
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
2,00 PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
Eixos Superfície Eixos Superfície
0,23 m2 
y y
1,00
PILARS
Superfície
CONTORN D'OBERTURES
PILAR 3 TP3
1,00
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS TP1 PILARS TP2 PILARS TP3 CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
OEST
CALAIX PERSIANA
TOTAL FAÇANA O
TOTAL FAÇANA SO
0,48
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILARS STO 2 PILARS TP1
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B1
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obert
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 30,69 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,90 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 5,97 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,65 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 1,94 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,98 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,40 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,63 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 24,89 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 1,18 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,94 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,55 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 4,57 m
2
UH= 1,18 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
0,55
 Baixa carrega interna 
SE/SO
---
---
---
---
---
PF3
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
UPF1
Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
w/m2 k
PF1
PF2
UM1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UHM ≤ UMLim
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
UPF2
Mur en contacte amb l'aire
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul
S
U
D
-
E
S
T
Exterior Tradicional
E/O de 11 a 20 (%)
B1
Orientació
CRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2
de 0 a 10 (%)
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
Habitable - Zones Comunes Valors límit Valors de càlcul
de 51 a 60 (%)
N Sup. d’obertures
RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures
Habitable - Zones Comunes
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%)
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%)
SE/SO
3
Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%)
Valors màx. Unitats
w/m2 k
F
A
Ç
A
N
E
S
M1
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlim
Exterior Tradicional de 51 a 60 (%) SE/SO de 31 a 40 (%)
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%)
Exterior Tradicional de 11 a 20 (%)
SUD - OEST
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST  (SO)
UHV = 0,00 w/m
2k UHP = 0,74 w/m
2k UHB = 1,13 w/m
2k UH = 0,98 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,40 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA PA TIPOLOGIA PB
M= 2,02 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,45 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,02 m2 FM  =  M /  H  = 1,00 H= 2,40 m
2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 1,49 g┴ = 0,75 R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 3,13 α = 0,30 R/W= 2,08 α = 0,30
TIPOLOGIA BA
M= 1,16 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,98 m2 FM  =  Marc  /  H  =0,17
W= 2,91 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,36
R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 0,56 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST  (SE)
UHV = 1,18 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,18 w/m
2k
AV= 3,10 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,10 m
2
FHV = 0,55 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,55
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,65
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,86
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
1,11 w/k
1,13 w/k
B1
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
B1
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
FAÇANA
SUD - OEST 
0,29 w/k
FAÇANA
 SUD - EST 
1,14 w/k 1,20 w/k
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   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,65 w/m
2k
AV= 1,94 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 1,94 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD-EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 0,94 w/m
2k
AV= 0,81 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,57 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,08 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
1,00
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
1,00 0,23 m2 
y y
CONTORN D'OBERTURES CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Eixos Superfície
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
B1
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1
PILAR STO 1
y y
PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,10)
1,00
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
SUD EST
PILARS
Superfície
PILARS STO 2 PILARS TP1 PILARS TP2 PILARS TP3
B1
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
0,41 m2 
Superfície
TOTAL FAÇANA SE
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
y 
FAÇANA 
SUD OEST
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 3 TP3
PILARS
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS TP1 PILARS TP2 PILARS TP3 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SO
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B2
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 3,9 (4,4) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,57 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 11,60 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 1,11 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,65 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,41 m
2
UH= 1,11 w/m
2 k
AH= 0,56 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,67 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 16,93 m
2 UHLIM = 3,9 (4,4) > UH= 1,18 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,94 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,60 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 4,57 m
2 FH
UH= 1,18 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,91 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 6,67 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,98 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,56 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 2,85 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,98 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,40 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
FHM  ≤ FHLim
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2PF2
w/m2 k
F
A
Ç
A
N
E
S
N
O
R
D
-
E
S
T
w/m2 k
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. UnitatsS
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
O
E
S
T
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
OberturesH
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
UHM ≤ UMLim
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
Mur en contacte amb l'aire UM1
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors màx. Unitats
w/m2 k
PF3
M1
w/m2 k
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%)
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior Tradicional de 51 a 60 (%) SE/SO de 31 a 40 (%) ---
2
OEST Sup. d’obertures Orientació
---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%)
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació  Baixa carrega interna 
Exterior Tradicional Sup. d’obertures SE/SO
---
Exterior Tradicional de 11 a 20 (%)
B2
de 0 a 10 (%) N
de 0 a 10 (%)
E/O de 11 a 20 (%)
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CARPINTERIA FAÇANA NORD - EST (NE)
UHV = 1,11 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,11 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,56 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VD
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,37 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
CARPINTERIA FAÇANA OEST  (O)
UHV = 1,18 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,18 w/m
2k
AV= 3,10 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,10 m
2
FHV = 0,60 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,60
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,43 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,68
Taula E.12 FS = 0,68 Taula E.12 FS = 0,91
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
B2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA NE
FAÇANA
OEST
1,14 w/k 1,20 w/k
B2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
NORD - EST
1,11 w/k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
UHV = 0,00 w/m
2k UHP = 0,74 w/m
2k UHB = 1,13 w/m
2k UH = 0,98 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,40 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA PA TIPOLOGIA PB
M= 2,02 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,45 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,02 m2 FM  =  M /  H  = 1,00 H= 2,40 m
2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 1,49 g┴ = 0,75 R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 3,13 α = 0,30 R/W= 2,08 α = 0,30
TIPOLOGIA BA
M= 1,16 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,98 m
2 FM  =  Marc  /  H  =0,17
W= 2,91 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,36
R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 0,56 α = 0,30
   PONTS TÈRMICS NORD - EST.   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,65 w/m
2k
AV= 0,41 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,41 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,36 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
B2
CONTORN D'OBERTURES
Eixos
y 
1,11 w/k
1,13 w/k
B2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
CONTORN D'OBERTURES
FAÇANA
SUD - OEST 
0,29 w/k
FAÇANA
NORD - EST
Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
1,00
PILARS STO 2 PILARS TP1 PILARS TP2 PILARS TP3
PILARS
Superfície
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
TOTAL FAÇANA NEPILARS STO 1 CALAIX PERSIANA
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   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 0,94 w/m
2k
AV= 0,81 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,57 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,08 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,56 w/m
2k
AV= 1,94 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,91 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,85 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
1,06m 0,05m 1 0,05 m
2 0 0,60m 2,60m 0,00 m
2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 1 0,35m 2,60m 0,91 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
y 
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
y 
1,00
TIPOLOGIA PA
TIPOLOGIA VC 1,00
B2
B2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
OEST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
0,23 m2 
y
PERSIANA VC 1,00 0,41 m2 
y 
CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
x (0,96 + 0,10)
1,00
Eixos Superfície
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
SUD OEST
CONTORN D'OBERTURES
y 
x (1,44+ 0,10) x (1,44 + 0,20)
y y
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
Superfície
PILARS
Superfície
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILARS TP2
PILARS STO 2 PILARS TP1 PILARS TP2
PILARS
Superfície
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
TOTAL FAÇANA O
TOTAL FAÇANA SOPILARS TP3PILARS STO 2 PILARS TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILARS TP3
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B3
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 2,8 (3,0) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= 0,59 w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 26,27 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,80 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX
AM1= 7,97 m
2 UHLIM = 2,8 (3,0) > UH= 1,20 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,49 w/m
2 k FHLim= 0,59 > FH= 0,59 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 2,26 m
2 FH
UH= 1,20 w/m
2 k
AH= 2,07 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,97 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 3,03 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 1,08 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,65 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,39 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 0,76 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 1,08 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 8,36 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
Unitats
w/m2 k
w/m
2 
k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
F
A
Ç
A
N
E
S
M1
O
E
S
T
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
PF2
PF3
Unitats
w/m2 k
M2
PF1
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior Tradicional de 51 a 60 (%) SE/SO de 31 a 40 (%) ---
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació  Baixa carrega interna 
Habitable - Zones Comunes Sup. d’obertures SE/SO
de 0 a 10 (%) ---
UM1
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
UHM ≤ UMLim
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
Exterior Tradicional de 41 a 50 (%) E/O de 11 a 20 (%) ---
de 41 a 50 (%) ---
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Mur en contacte amb l'aire
B3
de 0 a 10 (%) N
2
OEST Sup. d’obertures Orientació
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
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CARPINTERIA FAÇANA OEST (O)
UHV = 1,20 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,20 w/m
2k
AV= 2,07 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,07 m
2
FHV = 0,59 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,59
TIPOLOGIA VC
M= 0,21 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,07 m2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 1,44 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,59
Taula E.12 FS = 0,87
R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/W= 0,09 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
UHV = 0,00 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 1,08 w/m
2k UH = 1,08 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 8,36 m
2 AH= 8,36 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,39 FH = 0,39
TIPOLOGIA BB
M= 1,86 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 8,36 m2 FM  =  M /  H  = 0,22
W= 3,53 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 1,29 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,39
Taula E.12 FS = 0,66
R/H= 0,14 g┴ = 0,75
R/W= 0,37 α = 0,30
FAÇANA
 SUD - OEST 
1,08 w/k
TOTAL FAÇANA O
FAÇANA
OEST 
1,20 w/k
B3
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
B3
FINESTRES PORTES BALCONERES
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   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,49 w/m
2k
AV= 0,42 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 1,43 m
2 AB= 0,41 m
2 AH= 2,26 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,54m 0,05m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1 0,55m 2,60m 1,43 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,65 w/m
2k
AV= 0,76 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,76 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
3,63m 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
0,576
Eixos
PILAR STO 1
PILAR STO 2
TIPOLOGIA BB
y 
0,05 1,00
0,1815
1,00
x (3,53 + 0,2)
PILARS TP3PILARS TP1
y
TOTAL FAÇANA SO
B3
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,10)
1,00 PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
PILARS STO 2 CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
SUD OEST
CONTORN D'OBERTURES
Superfície
B3
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1
FAÇANA 
OEST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
PILARS STO 2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1
y 
TOTAL FAÇANA O
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILARS
Superfície
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILARS TP2
PILARS
Superfície
Eixos Superfície
CALAIX PERSIANA
CALAIX PERSIANA
PILARS TP2 PILARS TP3PILARS TP1
1,00 0,41 m2 
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B4
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 2,8 (3,0) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 10 
(%)
--- ---
FHLim= 0,59 w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 54,25 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,78 < UMmàx= 0,95 NO COMPLEIX
AM1= 20,11 m
2 UHLIM = 2,8 (3,0) > UH= 1,05 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,74 w/m
2 k FHLim= 0,59 > FH= 0,41 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 2,84 m
2 FH
UH= 1,05 w/m
2 k
AH= 9,93 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 9,88 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 0,00 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,00 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,00 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,64 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 24,89 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 1,18 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,55 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 4,99 m
2
UH= 1,18 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
PF3
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
H FHM  ≤ FHLim
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
UHM ≤ UMLim
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
PF2
w/m2 k
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) SE/SO de 31 a 40 (%) ---
w/m2 k
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
Habitable - Zones Comunes Sup. d’oberturesde 0 a 10 (%) N
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%)
de 11 a 20 (%) SE/SO de 51 a 60 (%)
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
---
Habitable - Zones Comunes Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
 Baixa carrega interna 
SE/SO
---
---
0,55
SUD - EST Sup. d’obertures
Exterior Tradicional
Exterior Tradicional
4
Orientació
Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
B4
Unitats
w/m2 k
Exterior Tradicional de 41 a 50 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 41 a 50 (%)
Obertures
O
E
S
T
N
O
R
D
-
E
S
T
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CARPINTERIA FAÇANA OEST (O)
UHV = 1,15 w/m
2k UHP = 0,74 w/m
2k UHB = 1,12 w/m
2k UH = 1,05 w/m
2k
AV= 1,69 m
2 AP= 2,00 m
2 AB= 6,24 m
2 AH= 9,93 m
2
FHV = 0,58 FHP = 0,08 FHB = 0,47 FH = 0,41
TIPOLOGIA VB
M= 0,25 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,69 m2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 1,71 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,58
Taula E.12 FS = 0,91
R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/W= 0,09 α = 0,30
TIPOLOGIA BD
M= 1,13 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,24 m2 FM  =  M /  H  = 0,18
W= 2,60 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 1,20 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,47
Taula E.12 FS = 0,76
R/H= 0,19 g┴ = 0,75
R/W= 0,46 α = 0,30
TIPOLOGIA PA TIPOLOGIA PB
M= 2,02 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,45 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,02 m2 FM  =  M /  H  = 1,00 H= 2,40 m
2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 1,49 g┴ = 0,75 R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 3,13 α = 0,30 R/W= 2,08 α = 0,30
FAÇANA
OEST 
1,11 w/k
TOTAL FAÇANA O
1,12 w/k
0,29 w/k
1,15 w/k
B4
FINESTRES PORTES BALCONERES
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
UHV = 1,18 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,18 w/m
2k
AV= 3,10 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,10 m
2
FHV = 0,55 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,55
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,65
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,86
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,74 w/m
2k
AV= 2,36 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,48 m
2 AH= 2,84 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,85m 0,05m 1 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
2,70m 0,05m 1 0,14 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,00 w/m
2k
AV= 1,23 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,99 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,15 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
1,20 w/k
m2 
y
B4
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 CALAIX PERSIANA
PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
1,00
1,00
y 
TIPOLOGIA VB
x (1,75 + 0,10)
1,00
B4
FINESTRES PORTES BALCONERES
FAÇANA
 SUD - EST 
1,14 w/k
PILARS STO 2 PILARS TP1
B4
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1
1,00 0,41
CALAIX PERSIANA
m2 
1,00
PILARS TP3
m2 0,23
TIPOLOGIA BD
x (2,6 + 0,10)
y 
FAÇANA 
SUD EST
TOTAL FAÇANA SE
Eixos Superfície Eixos SuperfícieSuperfície
y y
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,20)
2,00 PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
y y
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA O
FAÇANA 
OEST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície
TOTAL FAÇANA SE
0,48
PILARS TP3PILARS TP2
PILAR 3 TP3
PILARS
Superfície
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILARS TP2PILARS STO 2 PILARS TP1
PILARS
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
CONTORN D'OBERTURES
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C1
TAULA 2.2
UHLIM = 2,2 (2,4) w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,9 (4,1) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,60 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 17,36 m
2 UHLIM = 2,2 (2,4) > UH= 1,10 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,34 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 3,92 m
2
UH= 1,10 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,66 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 3,9 (4,1) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,65 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,11 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 2,03 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,78 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 4,97 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 15,01 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
Sup. d’obertures SE/SO
Exterior Tradicional
0,55
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
de 31 a 40 (%) SE/SO de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Mur en contacte amb l'aire
UHM ≤ UMLim
w/m2 k
UM1
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%) ---
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UPF2
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1
FHM  ≤ FHLim
Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
PF3
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF3
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
PF2
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2kNORD - EST Sup. d’obertures Orientació  Baixa carrega interna 
Obertures
w/m2 k
de 0 a 10 (%) SE/SO de 51 a 60 (%)
UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
H
de 21 a 30 (%) ---
Unitats
w/m2 k
w/m2 k
C1
Entre habitatges (mitgera) Valors límit
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
1
Exterior STO
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
2
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació
O
E
S
T
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
Entre habitatges (mitgera)
de 51 a 60 (%) N
w/m2 k Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA NORD - EST (NE)
UHV = 1,15 w/m
2
k UHP = 0,00 w/m
2
k UHB = 1,06 w/m
2
k UH = 1,10 w/m
2
k
AV= 4,40 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 6,47 m
2 AH= 10,87 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 2,00 u
TIPOLOGIA BC
Marc = 1,53 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,47 m2 FM  =  M /  H  = 0,24
W= 2,59 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 1,15 m Uhm = 0,29 w/m
2
k
Q= 1,00 u
1,15 w/k
TOTAL FAÇANA NE
FAÇANA
 NORDEST
BALCONERES
C1
FINESTRES PORTES
1,14 w/k
1,06 w/k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
UHV = 1,11 w/m
2k UHP = 0,74 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,78 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 4,97 m
2
FHV = 0,37 FHP = 0,08 FHB = 0,00 FH = 0,11
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,37 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,61 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,30
TIPOLOGIA PB
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14
Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30
0,29 w/k
1,11 w/k
FINESTRES PORTES
FAÇANA
SUD - OEST 
C1
BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
1,11 w/k
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   PONTS TÈRMICS NORD - EST (NE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,34 w/m
2k
AV= 3,28 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 3,92 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,10m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,14m 2 0,40 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,10m 1 0,46 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,64m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
4,53m 0,10m 1 0,45 m
2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,14m 2 0,67 m
2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,65 w/m
2k
AV= 2,03 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,03 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,72 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
TIPOLOGIA BC
x (4,43 + 0,10)
y 
TIPOLOGIA VC
Eixos
Superfície
PILARS
CONTORN OBERTURES PILARS TP1 CALAIX PERSIANA
C1
1,00
CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
SUD OEST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
1,00
CONTORN D'OBERTURES PILARS
Superfície
x (0,71 + 0,20)
y 
x (1,44 + 0,20)
C1
PILARS STO 1
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
2,00
Eixos
CONTORN OBERTURES
PILARS STO 2
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
x (1,44+ 0,20)
3,00
FAÇANA 
NORD - EST
1,00
Superfície
TOTAL FAÇANA NE
TOTAL FAÇANA SO
PILAR 3 TP3
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
PILARS TP2 PILARS TP3
CALAIX PERSIANA
0,41 m2 
y
0,23 m2 
y
y 
1,00 PERSIANA VA
y 
y 
PILAR STO 2
PERSIANA VC
PILARS TP2 PILARS TP3PILARS STO 2 PILARS TP1
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
Superfície
PILARS STO 1
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C2
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 3,0 (3,3) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 10 
(%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 17,06 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,50 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,66 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 18,81 m
2 UHLIM = 3,0 (3,3) > UH= 0,81 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 1,65 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,18 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 2,03 m
2 FH
UH= 0,81 w/m
2 k
AH= 5,53 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,35 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,38 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 3,12 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,00 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,00 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,59 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 16,74 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 1,09 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,36 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,43 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 7,16 m
2
UH= 1,09 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
de 21 a 30 (%)
UHM ≤ UHLIM
H Obertures FHM  ≤ FHLim
O
E
S
T
Exterior Tradicional Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
UHM ≤ UMLim
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
Sup. d’obertures SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Exterior Tradicional de 31 a 40 (%) E/O de 11 a 20 (%) ---
Pont tèrmic (calaix de persiana > 
0,50 m2)
UPF3PF3
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2kNORD - EST Sup. d’obertures
---
---
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
N
O
R
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
C2
de 0 a 10 (%) N
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
1
Orientació
de 0 a 10 (%) SE/SO
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació
Exterior STO
 Baixa carrega interna 
Entre habitatges (mitgera)
w/m2 k
Exterior STO de 51 a 60 (%)
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
de 31 a 40 (%) ---
de 41 a 50 (%)
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
UHV = 1,15 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 1,06 w/m
2k UH = 1,09 w/m
2k
AV= 4,40 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 6,47 m
2 AH= 10,87 m
2
FHV = 0,51 FHP = 0,00 FHB = 0,38 FH = 0,43
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VB
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,55
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,86
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
TIPOLOGIA BC
Marc = 1,55 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,47 m2 FM  =  M /  H  = 0,24
W= 2,59 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 1,15 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,38
Taula E.12 FS = 0,66
R/H= 0,11 g┴ = 0,75
R/W= 0,26 α = 0,3
1,15 w/k
1,06 w/k
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
C2
FAÇANA
SUD - EST 
1,14 w/k
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CARPINTERIA FAÇANA OEST
UHV = 1,11 w/m
2k UHP = 0,74 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,81 w/m
2k
AV= 1,11 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,53 m
2
FHV = 0,37 FHP = 0,13 FHB = 0,00 FH = 0,18
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,37 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,61 Taula E.12 FS = 0,39
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,3
TIPOLOGIA PB
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,24
Taula E.12 FS = 0,39
R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30
C2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA O
FAÇANA
OEST 
1,11 w/k 0,29 w/k
1,11 w/k
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   PONTS TÈRMICS SUD - EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,36 w/m
2k
AV= 3,33 m
2 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,71 m
2 AH= 7,16 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,10m 1 0,08 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 0,91m
1,44m 0,14m 2 0,40 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
4,53m 0,10m 1 0,45 m
2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,14m 2 0,67 m
2 
   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 1,65 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 2,17 w/m
2k UH = 1,65 w/m
2k
AV= 2,03 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,03 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,72 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD-OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,38 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,12 m
2
Unitats W H
2 0,60m 2,60m 3,12 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
PILARS
Superfície
C2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 2
PILAR STO 2
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SO
FAÇANA
SUD - OEST
PILARS STO 1 PILARS TP2PILARS TP1 PILARS TP3
PILARS STO 1
Superfície
PILARS TP1 PILARS TP2
CONTORN D'OBERTURES PILARS TP1 CALAIX PERSIANA
PILAR STO 2
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
FAÇANA 
SUD - EST
CONTORN D'OBERTURES
y 
x (4,43 + 0,10)
1,00
y 
C2
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
TIPOLOGIA PB
Eixos
y 
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
Eixos Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
2,00
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
1,00 0,23
CONTORN D'OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2
PILARS
m2 
TOTAL FAÇANA SE
CALAIX PERSIANA
Superfície Eixos Superfície
m2 
y
PILARS STO 2 PILARS TP2
PILARS TP3 CALAIX PERSIANA
PILARS
Superfície
PILAR STO 1
CONTORN D'OBERTURES
C2
3,00 PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
1,00 0,48
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
TOTAL FAÇANA O
FAÇANA 
OEST
y y
TIPOLOGIA BC
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
PILARS TP3
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
PILAR STO 2
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C3
TAULA 2.2
UHLIM = 2,9 (3,3) w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obert
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,50 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 20,54 m
2 UHLIM = 2,9 (3,3) > UH= 1,15 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 2,91 m
2
UH= 1,15 w/m
2 k
AH= 5,42 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 31,45 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 27,30 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 0,00 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,00 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,00 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,68 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 24,49 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 1,09 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,42 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 2,20 m
2
UH= 1,09 w/m
2 k
AH= 22,14 m
2
w/m2 k Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
Unitats
w/m2 k
w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
O
E
S
T
Habitable - Zones Comunes Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
PF3
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
UHM ≤ UMLim
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
H Obertures
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Exterior STO de 51 a 60 (%) SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
de 11 a 20 (%) ---
Exterior STO de 21 a 30 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
---
de 21 a 30 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) SE/SO de 31 a 40 (%)
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) E/O
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2kNORD - EST Sup. d’obertures
Orientació de 0 a 10 (%) ---
 Baixa carrega interna 
C3
Orientació
2
OEST Sup. d’obertures
1
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CARPINTERIA FAÇANA NORD-EST  (NE)
UHV = 1,15 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,15 w/m
2k
AV= 5,42 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,42 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VB
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,43 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,58
Taula E.12 FS = 0,68 Taula E.12 FS = 0,91
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
UHV = 1,15 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 1,08 w/m
2k UH = 1,09 w/m
2k
AV= 3,38 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 18,76 m
2 AH= 22,14 m
2
FHV = 0,58 FHP = 0,00 FHB = 0,39 FH = 0,42
TIPOLOGIA VB
M= 0,25 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,69 m2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 1,71 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,58
Taula E.12 FS = 0,91
R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/W= 0,09 α = 0,30
TIPOLOGIA BE
Marc = 4,03 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 18,76 m2 FM  =  Marc  /  H  =0,21
W= 7,72 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,39
Taula E.12 FS = 0,66
R/H= 0,1619 g┴ = 0,75
R/W= 0,3886 α = 0,30
1,15 w/k
C3
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
1,15 w/k
1,08 w/k
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA NE
FAÇANA
NORD - EST 
1,14 w/k
C3
FAÇANA
SUD - EST
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   PONTS TÈRMICS NORD-EST.   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 2,21 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,71 m
2 AH= 2,91 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,10m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,14m 2 0,40 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - EST.   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 1,72 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,48 m
2 AH= 2,20 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
7,82m 0,05m 1 0,00 m
2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,12m 2 0,00 m
2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
TOTAL FAÇANA SE
PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
1,00
y
CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície
0,48 m2 
CALAIX PERSIANA
0,48 m2 
y y
PILARS
Superfície
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
3,00 PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
1,00
x (0,71 + 0,20)
1,00 0,23 m2 
y y
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
C3
PERSIANA VA
PILAR STO 2
x (0,72 + 0,20)
1,00
PILARS STO 1 PILARS TP3
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
TOTAL FAÇANA NE
CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície
PILARS TP2PILARS STO 2 PILARS TP3
0,00
PILARS
Superfície
PILAR STO 2
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
3,00
y 
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILARS TP2 CALAIX PERSIANA
FAÇANA
NORD - EST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
PILARS TP1PILARS STO 2
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
PILARS STO 1
TIPOLOGIA BE
FAÇANA
SUD - EST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
C3
CONTORN OBERTURES PILARS TP1
TIPOLOGIA VA
CONTORN OBERTURES
y 
x (7,72 + 0,10)
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C4
TAULA 2.2
UHLIM = 2,9 (3,3) w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,65 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 11,02 m
2 UHLIM = 2,9 (3,3) > UH= 1,09 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,34 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 3,33 m
2
UH= 1,09 w/m
2 k
AH= 9,85 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,34 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,38 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 8,14 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 1,11 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,34 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,37 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 2,12 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 1,11 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,56 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
UHM ≤ UMLim
w/m2 k
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
H Obertures FHM  ≤ FHLim
M2
Mur en contacte amb espais 
no habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
PF3
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 51 a 60 (%) SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 0 a 10 (%) SE/SO de 31 a 40 (%) ---
Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Exterior STO de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%) ---
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació  Baixa carrega interna 
Exterior STO Sup. d’obertures
C4
de 21 a 30 (%) N
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
SE/SO
2
OEST
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CARPINTERIA FAÇANA NORD - EST (NE)
UHV = 1,15 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 1,06 w/m
2k UH = 1,09 w/m
2k
AV= 3,38 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 6,47 m
2 AH= 9,85 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VB
M= 0,25 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = TIPOLOGIA BC
H= 1,69 m2 FM  =  M /  H  = 0,15 Marc = 1,55 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
W= 1,71 m Uhv = 1,30 w/m
2k H= 6,47 m2 FM  =  Marc  /  H  = 0,24
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k W= 2,59 m Uhv = 1,30 w/m
2k
Q= 2,00 u R= 1,15 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST
UHV = 1,11 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 1,11 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,56 m
2
FHV = 0,37 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,37
TIPOLOGIA VD
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,37 m Uhv = 1,30 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,37
Taula E.12 FS = 0,61
R/H= 0,29 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30
FAÇANA
SUD - OEST 
1,11 w/k
FAÇANA
NORD - EST 
1,15 w/k
1,06 w/k
C4
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
C4
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA NE
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   PONTS TÈRMICS NORD - EST (NE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,34 w/m
2k
AV= 2,85 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,48 m
2 AH= 3,33 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
4,53m 0,10m 1 0,45 m
2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,14m 2 0,67 m
2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,51 w/m
2k UHP = 1,36 w/m
2k UHP = 1,24 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,34 w/m
2k
AV= 0,82 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 1,30 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,12 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,72 m2 1 0,50m 2,60m 1,30 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,55m 2,60m 0,00 m2 
FAÇANA
SUD - OEST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
2,00
y 
C4
CONTORN OBERTURES TOTAL FAÇANA SO
0,48 m2 
y y
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
3,00 PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
1,00
y 
1,00
x (4,43 + 0,10)
TIPOLOGIA BC
PILARS TP1 CALAIX PERSIANAPILARS TP3PILARS STO 1
PILARS STO 2
Eixos Superfície
C4
CONTORN OBERTURES PILARS TP1 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA NE
FAÇANA 
NORD - EST
CONTORN D'OBERTURES CALAIX PERSIANA
Eixos
PILARS TP3PILARS STO 1 PILARS TP2
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
PILARS
Superfície
PILAR 1 TP1
PILAR 2 TP2
PILAR 3 TP3
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILARS TP2PILARS STO 2
PILAR STO 2
PILARS
Superfície
PILAR 1 TP1
Superfície
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5           CONDENSACIONS
5.1           CONDENSACIONS SUPERFICIALS
5.1.1          CONDENSACIONS SUPERFICIALS EN LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE FAÇANA
LLEGENDA  CONDENSACIONS SUPERFICIALS
Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX Frsio  = es el factor de temperatura de la superfície interior.
FRsimin = el factor de temperatura de la superfície interior mínim acceptable.
Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,92 θe = la temperatura exterior en el mes de gener.
 Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) = θsimin =  la temperatura superficial interior mínima acceptable.
0e = 8,8 Psat = es la pressió de saturació màxima acceptable en la superfície.
0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) = PI  =  es la pressió de vapor.
Φ =  es la humitat relativa inferior.
Psat  =  PI / 0,8 =
PI  =  Φ · 2337 =
Φ  =  55%  =
ENTRE HABITATGE I ZONA COMÚ         I          ENTRE HABITATGES (MITGERA)
Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX
Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,88 Frsio  = 1 - U · 0,25 = 1,00
Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) = Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) =
0e = 8,8 0e = 8,8
0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) = 0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) =
Psat  =  PI / 0,8 = Psat  =  PI / 0,8 =
PI  =  Φ · 2337 = PI  =  Φ · 2337 =
Φ  =  55%  = Φ  =  55%  =
5.1.2          CONDENSACIONS SUPERFICIALS DELS  PONTS TÈRMICS, CONTORN DE FORATS
FAÇANA TRADICIONAL
Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX
Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,92 Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,59
Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) = Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) =
0e = 8,8 0e = 8,8
0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) = 0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) =
Psat  =  PI / 0,8 = Psat  =  PI / 0,8 =
PI  =  Φ · 2337 = PI  =  Φ · 2337 =
Φ  =  55%  = Φ  =  55%  =
14,50
1606,69
0,55
1,04
14,50
1606,69
1285,35
0,55
0,59
1,04
0,88
1,04
14,50
1606,69
14,50
1606,69
1285,35
0,55
14,50
1606,69
1285,35
FAÇANA DE STO
FAÇANA TRADICIONAL
FAÇANA DE STO
0,92
1285,35
0,55
1,00
1,04
1,04
0,92
1285,35
0,55
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5.1.3          CONDENSACIONS SUPERFICIALS DELS  PONTS TÈRMICS, CAIXES DE PERSIANA
FAÇANA TRADICIONAL
Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX Frsimin = 0,56 < Frsio = NO CUMPLEIX
Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,90 Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,46
Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) = Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) =
0e = 8,8 0e = 8,8
0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) = 0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) =
Psat  =  PI / 0,8 = Psat  =  PI / 0,8 =
PI  =  Φ · 2337 = PI  =  Φ · 2337 =
Φ  =  55%  = Φ  =  55%  =
5.1.4          CONDENSACIONS SUPERFICIALS DELS  PONTS TÈRMICS, PILARS
FAÇANA TRADICIONAL, PILAR CP1 FAÇANA TRADICIONAL, PILAR CP3
Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX
Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,87 Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,69
Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) = Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) =
0e = 8,8 0e = 8,8
0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) = 0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) =
Psat  =  PI / 0,8 = Psat  =  PI / 0,8 =
PI  =  Φ · 2337 = PI  =  Φ · 2337 =
Φ  =  55%  = Φ  =  55%  =
FAÇANA TRADICIONAL, PILAR CP2
Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX
Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,66
Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) =
0e = 8,8
0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) =
Psat  =  PI / 0,8 =
PI  =  Φ · 2337 =
Φ  =  55%  =
14,50
1606,69 1606,69
1285,35 1285,35
FAÇANA DE STO
14,50
1285,35
1606,69
1,04
1606,69
1285,35
0,55
0,55
14,50
0,90 0,46
1,04 1,04
0,55 0,55
14,50
1606,69
1285,35
1,04
0,55
0,87
1,04
0,66
0,69
14,50
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Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX Frsimin = 0,56 < Frsio = CUMPLEIX
Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,91 Frsio  = 1 - U · 0,25 = 0,91
Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) = Frsiomin  =  ( 0simin - 0e ) / ( 20 - 0e ) =
0e = 8,8 0e = 8,8
0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) = 0simin = ( 237,3log ( Psat / 610,5 ) ) / ( 17,269 - log ( Psat / 610,5 ) ) =
Psat  =  PI / 0,8 = Psat  =  PI / 0,8 =
PI  =  Φ · 2337 = PI  =  Φ · 2337 =
Φ  =  55%  = Φ  =  55%  =
5.1.5         TAULA RESUM DEL CÀLCUL DE LES CONDENSACIONS SUPERFICIALS
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,92
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,88
Frsimin = 0,56 < Frsio = 1,00
Frsimin = 0,56 < Frsio = 1,00
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,92
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,59
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,90
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,46
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,87
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,66
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,69
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,91
Frsimin = 0,56 < Frsio = 0,91PILARS STO 2 CUMPLEIX
CUMPLEIX
ENTRE HABITATGES (MITGERA)
ENTRE HABITATGES (MITGERA) I ZONA COMÚ
EXTERIOR STO
EXTERIOR TRADICIONAL
EXTERIOR STO
EXTERIOR TRADICIONAL
PILARS STO 1
CUMPLEIX
CUMPLEIX
NO CUMPLEIX
CUMPLEIX
PILARS TRADICIONAL CSP1
PONTS TÈRMICS, CONTORN DE FORATS
CUMPLEIX
CUMPLEIX
PILARS TRADICIONAL CSP3 CUMPLEIX
CUMPLEIX
1606,69
0,91
1,04
14,50
FAÇANA DE STO, PILARS STO 1 FAÇANA DE STO, PILARS STO 2
0,91
PILARS TRADICIONAL CSP2 CUMPLEIX
1,04
1606,69
1285,35
0,550,55
CONDENSACIONS SUPERFICIALS
PONTS TÈRMICS, CALAIX DE PERSIANA
PONTS TÈRMICS, PILARS
TIPOLOGIES DE FAÇANA
EXTERIOR TRADICIONAL CUMPLEIX
CUMPLEIXEXTERIOR STO
14,50
1285,35
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5.2           CONDENSACIONS INTERSTICIALS
5.2.1          CONDENSACIONS EN LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE FAÇANA
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + θ Psat P
8,8 1132 826 LLEGENDA  CONDENSACIONS SUPERFICIALS
1 0,00 0,04 0,04 8,9 1143 826
0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 8,9 1143 826 Rt = la resistència tèrmica total del component constructiu.
3 0,08 0,09 2,15 2,19 20,00 1,60 1,60 16,9 1924 1063 Rn = la resistència tèrmica de cada capa.
4 0,14 0,23 0,47 2,66 10,00 1,40 3,00 18,6 2146 1269 Rsi =  la resistència tèrmica superficial corresponent al aire interior.
7 0,05 0,28 0,18 2,84 1,00 0,05 3,05 19,3 2237 1277 Rse =  la resistència tèrmica superficial corresponent al aire exterior.
8 0,05 0,33 0,00 2,84 0,00 0,00 3,05 19,3 2237 1277 θi =  la temperatura interior.
8 0,02 0,34 0,06 2,90 4,00 0,06 3,11 19,5 2268 1285 θn-1 =  la temperatura en cada capa.
23 0,34 0,13 3,03 20,0 2337 1285 θse = la temperatura superficial exterior.
20,0 2337 1285 θe = la temperatura exterior en el mes de gener.
Pe  =  es la pressió de vapor del aire interior.
PI  =  es la pressió de vapor del aire exterior.
Pn-1 =  es la pressió de vapor en cada capa.
Psat = es la pressió de saturació màxima acceptable en la superfície.
Sd (n -1) = l'espessor equivalent de cada capa en front a la difusió de vapor d'aigua.
en = espessor de la capa n.
µn =  es el factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua de cada capa.
Φe =  es la humitat relativa del ambient exterior.
Φi =  es la humitat relativa del ambient interior.
θse =  θe + Rse / Rt x ( θi - θe )  θe = 8,8
 θ1 =  θse + R1 / Rt x ( θi -  θe)  θi = 20
 θ2 =  θ1 + R2 / Rt x ( θi -  θe) Φe = 73%
 θn =  θn-1 + Rn / Rt x ( θi -  θe) Φi =  55%
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + θ Psat P θsi =  θe + Rsi / Rt x ( θi - θe )
8,8 1132 826 Pe = Φe x Psat ( θe )  Pe = 826
1 0,00 0,04 0,04 9,0 1149 826 Pi = Φi x Psat ( θi )  Pi = 1285
6 0,12 0,12 0,35 0,39 10,00 1,20 1,20 11,0 1309 1185 Psat = 610,5 x e 
(17,269 x θ / 237,3 + θ)
10 0,01 0,13 0,01 0,40 18,00 0,18 1,38 11,0 1313 1239 Sd (n -1) = en x µn
11 0,05 0,18 0,18 0,58 1,00 0,05 1,43 12,0 1402 1254
7 0,05 0,23 1,25 1,83 1,00 0,05 1,48 18,9 2189 1267
0,05 0,27 0,00 1,83 0,00 0,00 1,48 18,9 2189 1267
8 0,02 0,29 0,06 1,89 4,00 0,06 1,54 19,3 2235 1285
23 0,29 0,13 2,02 20,0 2337 1285
20,0 2337 1285
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5.2.2          CONDENSACIONS INTERSTICIALS DELS  PONTS TÈRMICS, CONTORN DE FORATS 5.2.3          CONDENSACIONS INTERSTICIALS DELS  PONTS TÈRMICS, CAIXES DE PERSIANA
COMPLEIX
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P
8,8 1132 826 8,80 1132 826
1 0,00 0,04 0,04 9,0 1144 826 1 0,00 0,04 0,04 8,9 1137 826
0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 9,0 1144 826 0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 8,9 1137 826
3 0,08 0,09 2,15 2,19 20,00 1,60 1,60 17,6 2010 1006 0,08 0,09 2,15 2,19 20,00 1,60 1,60 17,5 1998 1269
5 0,25 0,34 0,47 2,66 10,00 2,50 4,10 19,5 2263 1285 0,25 0,34 4,40 6,59 0,00 0,00 1,60 24,2 3024 1269
23 0,34 0,13 2,79 20,0 2337 1285 6 0,02 0,36 0,25 6,84 4,00 0,06 1,66 24,6 3094 1285
20,0 2337 1285 23 0,36 0,47 7,31 25,3 3230 1285
20,0 2337 1285
COMPLEIX
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P
8,8 1132 826 8,80 1132 826
1 0,00 0,04 0,04 9,4 1177 826 1 0,00 0,04 0,04 9,8 1132 826
5 0,29 0,29 0,35 0,39 10,00 2,90 2,90 14,5 1647 1273 16 0,05 0,05 0,18 0,22 10,00 0,50 0,50 14,0 1445 1236
6 0,02 0,31 0,25 0,64 4,00 0,08 2,98 18,1 2077 1285 14 0,25 0,30 0,06 0,27 0,00 0,00 0,50 15,4 1445 1236
23 0,31 0,13 0,77 20,0 2337 1285 11 0,08 0,38 0,00 0,27 0,00 0,00 0,50 15,4 1445 1236
20,0 2337 1285 8 0,02 0,40 0,06 0,33 4,00 0,06 0,56 16,8 1470 1285
0,40 0,13 0,46 20,0 1470 1285
20,00 2337 1285
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5.2.4          CONDENSACIONS INTERSTICIALS DELS  PONTS TÈRMICS, PILARS
COMPLEIX COMPLEIX
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P
8,8 1132 826 8,80 1132 826
1 0,00 0,04 0,04 9,0 1150 826 1 0,00 0,04 0,04 9,4 1175 826
5 0,12 0,12 0,35 0,39 10,00 1,20 1,20 11,0 1313 897 5 0,12 0,12 0,35 0,39 10,00 1,20 1,20 14,2 1619 875
10 0,01 0,13 0,01 0,40 18,00 0,18 1,38 11,1 1317 908 10 0,01 0,13 0,01 0,40 18,00 0,18 1,38 14,3 1631 882
11 0,05 0,18 1,25 1,65 1,00 0,05 1,43 18,1 2080 911 0,55 0,68 0,22 0,62 18,00 9,90 11,28 17,4 1982 1282
0,35 0,53 0,14 1,79 18,00 6,30 7,73 18,9 2186 1282 0,05 0,73 0,00 0,62 0,00 0,00 11,28 17,4 1982 1282
0,05 0,57 0,00 1,79 0,00 0,00 7,73 18,9 2186 1282 6 0,02 0,75 0,06 0,68 4,00 0,08 11,36 18,2 2089 1285
6 0,02 0,59 0,06 1,85 4,00 0,06 7,79 19,3 2233 1285 23 0,75 0,13 0,81 20,0 2337 1285
23 0,59 0,13 1,98 20,0 2337 1285 20,00 2337 1285
20,0 2337 1285
COMPLEIX
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P
8,80 1132 826
1 0,00 0,04 0,04 9,4 1179 826
5 0,09 0,09 0,26 0,30 10,00 0,90 0,90 13,4 1535 861
10 0,01 0,10 0,01 0,31 18,00 0,18 1,08 13,4 1539 868
0,60 0,70 0,24 0,55 18,00 10,80 11,88 17,0 1938 1282
0,05 0,75 0,00 0,55 0,00 0,00 11,88 17,0 1938 1282
6 0,02 0,77 0,06 0,61 4,00 0,08 11,96 17,9 2052 1285
23 0,77 0,13 0,74 19,9 2320 1285
20,00 2337 1285
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COMPLEIX
COMPLEIX
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P
E. E + Rt Rt + µ Sd Sd + Φ Psat P 8,80 1132 826
8,80 1132 826 1 0,00 0,04 0,04 9,0 1144 826
1 0,00 0,04 0,04 9,0 1146 826 0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 9,0 1144 826
0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 9,0 1146 826 3 0,08 0,09 2,15 2,19 20,00 1,60 1,60 17,6 2012 879
3 0,08 0,09 2,15 2,19 20,00 1,60 1,60 18,5 2133 918 5 0,05 0,14 0,15 2,34 10,00 0,50 2,10 18,2 2088 896
0,35 0,44 0,14 2,33 18,00 6,30 7,90 19,2 2218 1281 23 0,65 0,79 0,26 2,60 18,00 11,70 13,80 19,2 2229 1283
0,05 0,49 0,00 2,33 0,00 0,00 7,90 19,2 2218 1281 0,05 0,84 0,00 2,60 0,00 0,00 13,80 19,2 2229 1283
6 0,02 0,51 0,06 2,39 4,00 0,08 7,98 19,4 2255 1285 0,02 0,86 0,06 2,66 4,00 0,08 13,88 19,5 2262 1285
23 0,51 0,13 2,52 20,0 2337 1285 0,86 0,13 2,79 20,0 2337 1285
20,00 2337 1285 20,00 2337 1285
5.2.5          TAULA RESUM DEL CÀLCUL DE LES CONDENSACIONS INTERSTICIALS
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6         CÀLCUL DE TRANSMITÀNCIES DE LA PROPOSTA DE MILLORA
6.1           TAULES RESUM DEL CÀLCUL I COMPARACIÓ DE LES TRANSMITÀNCIES DELS HABITATGES DE LA PROPOSTA DE MILLORA AMB ELS PARÀMETRES DEL CTE
Façana Tipologia Unitats Normativa Façana Tipologia Unitats Normativa
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,48 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 2,8 (3,0) > UH= 0,89 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= 0,59 > FH= 0,52 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,50 < UMmàx= 0,95 w/m
2 
k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,53 < UMmàx= 0,95 w/m
2 
k COMPLEIX
UHLim = 3,6 (3,8) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,6 (3,8) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,46 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 3,9 (4,1) > UH= 0,92 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,51 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
Façana Tipologia Unitats Normativa Façana Tipologia Unitats Normativa
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,37 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 
k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 w/m
2 
k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,42 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,9 (4,4) > UH= 0,91 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,60 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,60 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,58 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,77 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,77 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,40 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,91 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,55 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
Façana Tipologia Unitats Normativa
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
UMLim= 0,73 > UM= 0,45 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 2,8 (3,0) > UH= 0,93 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX FH= Factor Solar Modificat.
FHLim= 0,59 > FH= 0,59 < FHmàx= --- COMPLEIX US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UMLim= 0,73 > UM= 0,69 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,84 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
FHLim= 0,55 > FH= 0,39 < FHmàx= --- COMPLEIX NC=
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  B2
N
E
Entre habitatges 
(mitgera)
Valors límit Valors límitValors de càlcul Valors de càlcul
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Valors límit Valors de càlcul
Valors màx.
Valors màx.
Habitable - Zones 
Comunes
Exterior STO
Exterior STO
Valors màx.
Entre habitatges 
(mitgera)
O O
Entre habitatges 
(mitgera)
N
E
N
E
Habitable - Zones 
Comunes
Exterior STO
Exterior STO
S
E
Exterior STO
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb unitats calefactades.
Exterior STO
Habitable - Zones 
Comunes
Exterior STO
Exterior STO
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  B3
Valors límit
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  B1
S
E
S
O
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  A2PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  A1
Transmitància tèrmica de tancaments.
S
E
S
E
S
O
S
O
Exterior STO
Exterior STO
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Comunes
Valors de càlcul Valors màx.
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N
E
UH=
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Façana Tipologia Unitats Normativa Façana Tipologia Unitats Normativa
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,52 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 2,2 (2,4) > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,50 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 2,8 (3,0) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= 0,59 > FH= 0,34 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,40 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,9 (4,1) > UH= 0,63 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,09 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,40 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,91 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,35 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
Façana Tipologia Unitats Normativa Façana Tipologia Unitats Normativa
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,45 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 2,9 (3,3) > UH= 0,89 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,41 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 3,0 (3,3) > UH= 0,66 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,43 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,35 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,53 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX UMLim= 0,73 > UM= 0,58 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,85 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= 0,55 > FH= 0,43 < FHmàx= --- COMPLEIX FHLim= 0,55 > FH= 0,42 < FHmàx= --- COMPLEIX
Façana Tipologia Unitats Normativa
UMLim= 0,73 > UM= 0,55 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 2,9 (3,3) > UH= 0,85 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- w/m
2 k COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,34 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 0,73 > UM= 0,37 < UMmàx= 0,95 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 4,40 > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= --- > FH= 0,37 < FHmàx= --- COMPLEIX
UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 w/m
2 k COMPLEIX
UHLim = 3,5 (3,6) > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 w/m
2 k COMPLEIX
FHLim= 0,55 > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
N
E
Exterior STO
O Exterior STO
Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  C4
N
E
S
E
S
O
N
E
Habitable - Zones 
Comunes
Entre habitatges 
(mitgera)
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior STO
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior STO
Exterior STO
Exterior STO
Valors màx.Valors límit
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  C3
Valors de càlcul
Valors límit
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  C1
Valors màx.Valors de càlcul
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior STO
Habitable - Zones 
Comunes
Exterior STO
Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  B4
Valors límit Valors de càlcul Valors màx.
O
S
E
S
O
O
S
O
S
E
N
E
Exterior STO
S
O
Exterior STO
S
E
Exterior STO
Entre habitatges 
(mitgera)
O
S
E
S
O
PROPOSTA DE MILLORA HABITATGE  C2
Entre habitatges 
(mitgera)
Exterior STO
O
N
E
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6.2           CÀLCUL I COMPARACIÓ DE LES TRANSMITÀNCIES DELS HABITATGES DE LA PROPOSTA DE MILLORA AMB ELS PARÀMETRES DEL CTE
TIPOLOGIA D'HABITATGE A1 AMB L'APLIACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MA1)
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,6 (3,8) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,9 (4,1) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 36,83 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,50 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 17,78 m
2 UHLIM = 3,6 (3,8) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 3,26 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,78 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,96 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,46 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 16,60 m
2 UHLIM = 3,9 (4,1) > UH= 0,92 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,51 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 4,99 m
2
UH= 0,92 w/m
2 k
AH= 5,17 m
2
 Baixa carrega interna 
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MA1
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 41 a 50 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Exterior STO de 31 a 40 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
UHV = 0,86 w/m
2k UHP = 0,60 w/m
2k UHB = 0,88 w/m
2k UH = 0,78 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,96 m
2
FHV = 0,28 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,28 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,47 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,30
TIPOLOGIA PB TIPOLOGIA BA
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 1,16 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 6,98 m
2 FM  =  M /  H  = 0,17
W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 2,91 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,23 FS = 0,36
R/H= 0,83 g┴ = 0,75 R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30 R/W= 0,56 α = 0,30 w/m2k
CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
UHV = 0,92 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,92 w/m
2k
AV= 5,17 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,17 m
2
FHV = 0,51 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,51
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  Marc  /  H  =0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,55
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,81
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,08 g┴ = 0,75
R/H= 0,15 α = 0,30 R/W= 0,11 α = 0,30
MA1
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
 SUD - EST 
0,88 w/k
FAÇANA
 SUD - OEST 
0,86 w/k 0,29 w/k
0,87 w/k 0,88 w/k
MA1
0,93 w/k
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   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 2,35 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,91 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,26 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,36 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 1 0,35m 2,60m 0,91 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 1,23 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 3,12 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,99 m
2
Unitats W H
W E Unitats Vèrtex 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,15 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,55m 2,60m 0,00 m2 0,25m
FAÇANA 
SUD - OEST
CONTORN D'OBERTURES PILARS
Eixos Superfície Superfície
MA1
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4 PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SO
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
1,00
PILAR STO 1
y PILAR STO 2
MA1
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 5
y 
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
y 
CONTORN D'OBERTURES CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Eixos Superfície
PILARS STO 4 PILARS STO 5
FAÇANA 
SUD - EST
Superfície
PILAR STO 1
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SE
1,00 0,23 m2 
y PILAR STO 3 y
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
PILAR STO 2
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
1,00 0,41 m2 
y PILAR STO 5 y
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,20)
2,00
PILAR STO 4
PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
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TIPOLOGIA D'HABITATGE A2 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MA2)
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 2,8 (3,0) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= 0,59 w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,6 (3,8) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 41,33 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,48 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 14,99 m
2 UHLIM = 2,8 (3,0) > UH= 0,89 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,36 w/m
2 k FHLim= 0,59 > FH= 0,52 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 2,35 m
2 FH
UH= 0,89 w/m
2 k
AH= 5,42 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,53 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 12,84 m
2 UHLIM = 3,6 (3,8) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 3,26 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,78 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,96 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
 Baixa carrega interna 
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MA2
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 41 a 50 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Exterior STO de 41 a 50 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Exterior STO
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA OEST  (O)
UHV = 0,89 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,89 w/m
2k
AV= 5,42 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,42 m
2
FHV = 0,52 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,52
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VB
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 2,71 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,43 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,58
Taula E.12 FS = 0,68 Taula E.12 FS = 0,91
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST  (SO)
UHV = 0,86 w/m
2k UHP = 0,60 w/m
2k UHB = 0,88 w/m
2k UH = 0,78 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,96 m
2
FHV = 0,28 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,28 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,47 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,30
TIPOLOGIA PB m2 TIPOLOGIA BA
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 1,16 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m FM  =  M /  H  = 0,19 H= 6,98 m
2 FM  =  M /  H  = 0,17
W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 2,91 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 2,00 u Uhm = 0,29 w/m
2k R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,36
R/H= 0,83 g┴ = 0,75 R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30 R/W= 0,56 α = 0,30
FAÇANA
OEST 
0,88 w/k 0,90 w/k
MA2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
MA2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA O
FAÇANA
SUD - OEST 
0,86 w/k 0,29 w/k
0,87 w/k 0,88 w/k
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   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,36 w/m
2k
AV= 1,65 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,71 m
2 AH= 2,35 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,85m 0,05m 1 0,19 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 2,35 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,91 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,26 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,36 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 1 0,35m 2,60m 0,91 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
MA2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
PILARS STO 5
FAÇANA 
OEST
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA O
1,00 0,23 m2 
y PILAR STO 2 y
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
2,00
PILAR STO 1
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SO
1,00 0,48 m2 
y PILAR STO 4 y
TIPOLOGIA VB
x (1,75 + 0,10)
2,00
PILAR STO 3
PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
PILARS STO 4 PILARS STO 5
FAÇANA 
SUD - OEST
PILAR STO 5
MA2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
PILAR STO 2
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
CONTORN D'OBERTURES PILARS
Eixos Superfície Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
1,00
PILAR STO 1
y 
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 5
y 
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
y 
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B1 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MB1)
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 30,69 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,60 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 5,97 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,77 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,33 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 1,94 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,77 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,40 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,40 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 24,89 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,91 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,55 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 4,57 m
2
UH= 0,91 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
 Baixa carrega interna 
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MB1
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 51 a 60 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Exterior STO de 11 a 20 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST  (SO)
UHV = 0,00 w/m
2k UHP = 0,60 w/m
2k UHB = 0,88 w/m
2k UH = 0,77 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,40 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA PA TIPOLOGIA PB
M= 2,02 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,45 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,02 m2 FM  =  M /  H  = 1,00 H= 2,40 m
2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 1,49 g┴ = 0,75 R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 3,13 α = 0,30 R/W= 2,08 α = 0,30
TIPOLOGIA BA
M= 1,16 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,98 m2 FM  =  Marc  /  H  =0,17
W= 2,91 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,36
R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 0,56 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST  (SE)
UHV = 0,91 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,91 w/m
2k
AV= 3,10 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,10 m
2
FHV = 0,55 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,55
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,65
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,86
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
MB1
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
FAÇANA
 SUD - EST 
0,88 w/k 0,93 w/k
FAÇANA
SUD - OEST 
0,29 w/k 0,87 w/k
0,88 w/k
MB1
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
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   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,33 w/m
2k
AV= 1,94 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 1,94 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD-EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 0,81 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,57 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,08 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
TOTAL FAÇANA SO
MB1
PILARS STO 5
FAÇANA 
SUD - OEST
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4 CALAIX PERSIANA
CONTORN D'OBERTURES PILARS
Eixos Superfície Superfície
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 1
y 
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
PILAR STO 5
y 
MB1
PILAR STO 2
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
PILARS STO 5
FAÇANA 
SUD - EST
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SE
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,10)
1,00
PILAR STO 3
PERSIANA VC
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
PILAR STO 1
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
PILAR STO 5
1,00 0,41 m2 
y PILAR STO 4 y
1,00 0,23 m2 
y PILAR STO 2
x (1,44 + 0,20)
y
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B2 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MB2)
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 3,9 (4,4) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,37 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 11,60 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,33 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,41 m
2
UH= 0,86 w/m
2 k
AH= 0,56 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,42 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 16,93 m
2 UHLIM = 3,9 (4,4) > UH= 0,91 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,60 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 4,57 m
2 FH
UH= 0,91 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,58 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 6,67 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,77 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,17 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 2,85 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,77 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 11,40 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
 Baixa carrega interna 
Exterior STO de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MB2
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 51 a 60 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Exterior STO de 11 a 20 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Exterior STO
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA NORD - EST (NE)
UHV = 0,86 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,86 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,56 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VD
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,37 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
CARPINTERIA FAÇANA OEST  (O)
UHV = 0,91 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,91 w/m
2k
AV= 3,10 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,10 m
2
FHV = 0,60 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,60
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,43 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,68
Taula E.12 FS = 0,68 Taula E.12 FS = 0,91
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
FAÇANA
NORD - EST
0,86 w/k
MB2
FINESTRES PORTES BALCONERES
MB2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA NE
TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
OEST
0,88 w/k 0,93 w/k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
UHV = 0,00 w/m
2k UHP = 0,60 w/m
2k UHB = 0,88 w/m
2k UH = 0,77 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,98 m
2 AH= 11,40 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,08 FHB = 0,23 FH = 0,17
TIPOLOGIA PA TIPOLOGIA PB
M= 2,02 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,45 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,02 m2 FM  =  M /  H  = 1,00 H= 2,40 m
2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 1,49 g┴ = 0,75 R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 3,13 α = 0,30 R/W= 2,08 α = 0,30
TIPOLOGIA BA
M= 1,16 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,98 m2 FM  =  Marc  /  H  =0,17
W= 2,91 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 1,64 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,23
Taula E.12 FS = 0,36
R/H= 0,23 g┴ = 0,75
R/W= 0,56 α = 0,30
   PONTS TÈRMICS NORD - EST.   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,33 w/m
2k
AV= 0,41 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,41 m
2
W E Unitats Vèrtex
0,47m 0,05m 2 0,05 m2 
1,51m 0,12m 2 0,36 m2 
MB2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
FAÇANA
SUD - OEST 
0,29 w/k 0,87 w/k
0,88 w/k
MB2
CONTORN D'OBERTURES CONTORN PILARS CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
NORD - EST
CONTORN D'OBERTURES
Eixos Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
1,00
y 
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   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 0,81 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,57 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,08 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 1,94 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,91 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,85 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 1 0,35m 2,60m 0,91 m2 
3,01m 0,05m 1 0,15 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
MB2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
PILARS STO 4 PILARS STO 5
FAÇANA 
OEST
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA O
1,00 0,23 m2 
y PILAR STO 2 y
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
PILAR STO 1
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SO
1,00 0,41 m2 
y PILAR STO 4 y
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,10)
1,00
PILAR STO 3
PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
PILARS STO 4 PILARS STO 5
FAÇANA 
SUD - OEST
PILAR STO 5
MB2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
CONTORN D'OBERTURES PILARS
Eixos Superfície Superfície
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 1
y 
TIPOLOGIA BA
x (2,91 + 0,10)
1,00
PILAR STO 5
y 
PILAR STO 2
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B3 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MB3)
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 2,8 (3,0) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= 0,59 w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 26,27 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,45 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 7,97 m
2 UHLIM = 2,8 (3,0) > UH= 0,93 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,36 w/m
2 k FHLim= 0,59 > FH= 0,59 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 1,87 m
2 FH
UH= 0,93 w/m
2 k
AH= 2,07 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,69 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 3,03 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,84 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,33 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,39 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 0,76 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,84 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 8,36 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 18,12 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
 Baixa carrega interna 
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MB3
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 51 a 60 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Exterior STO de 41 a 50 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Exterior STO
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA OEST (O)
UHV = 0,93 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,93 w/m
2k
AV= 2,07 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,07 m
2
FHV = 0,59 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,59
TIPOLOGIA VC
M= 0,21 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,07 m2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 1,44 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,59
Taula E.12 FS = 0,87
R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/W= 0,09 α = 0,30
CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
UHV = 0,00 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,84 w/m
2k UH = 0,84 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 8,36 m
2 AH= 8,36 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,39 FH = 0,39
TIPOLOGIA BB
M= 1,86 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 8,36 m2 FM  =  M /  H  = 0,22
W= 3,53 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 1,29 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,39
Taula E.12 FS = 0,66
R/H= 0,14 g┴ = 0,75
R/W= 0,37 α = 0,30
FAÇANA
OEST 
0,93 w/k
MB3
FINESTRES PORTES BALCONERES
MB3
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA O
TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
 SUD - OEST 
0,84 w/k
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   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,36 w/m
2k
AV= 0,42 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 1,04 m
2 AB= 0,41 m
2 AH= 1,87 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,54m 0,05m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1 0,40m 2,60m 1,04 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,33 w/m
2k
AV= 0,76 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,76 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
3,63m 0,18 m
2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,58 m
2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
MB3
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
OEST
TOTAL FAÇANA O
1,00 0,41 m2 
y PILAR STO 2 y
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,10)
1,00
PILAR STO 1
PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
PILARS STO 4 PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA
FAÇANA 
SUD - OEST
TOTAL FAÇANA SO
PILAR STO 3
PILAR STO 4
PILAR STO 5
MB3
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
TIPOLOGIA BB
x (3,53 + 0,2)
0,05 1,00 1,00
y 
CONTORN D'OBERTURES PILARS
Eixos Superfície Superfície
PILAR STO 3
PILAR STO 4
PILAR STO 5
PILAR STO 1
PILAR STO 2
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TIPOLOGIA D'HABITATGE B4 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MB4)
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 2,8 (3,0) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= 0,59 w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 54,25 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,50 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 20,11 m
2 UHLIM = 2,8 (3,0) > UH= 0,78 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= 0,59 > FH= 0,34 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 2,84 m
2 FH
UH= 0,78 w/m
2 k
AH= 12,35 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 9,88 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 0,00 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,00 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,00 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,40 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 24,89 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,91 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,35 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 4,99 m
2
UH= 0,91 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
 Baixa carrega interna 
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació
MB4
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
de 0 a 10 (%) ---
Exterior STO de 41 a 50 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Exterior STO de 11 a 20 (%) SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Exterior STO
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA OEST (O)
UHV = 0,90 w/m
2k UHP = 0,60 w/m
2k UHB = 0,87 w/m
2k UH = 0,78 w/m
2k
AV= 1,69 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 6,24 m
2 AH= 12,35 m
2
FHV = 0,58 FHP = 0,08 FHB = 0,47 FH = 0,34
TIPOLOGIA VB
M= 0,25 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,69 m2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 1,71 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] =0,58
Taula E.12 FS = 0,91
R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/W= 0,09 α = 0,30
TIPOLOGIA BD
M= 1,13 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,24 m2 FM  =  M /  H  = 0,18
W= 2,60 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 1,20 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,47
Taula E.12 FS = 0,76
R/H= 0,19 g┴ = 0,75
R/W= 0,46 α = 0,30
TIPOLOGIA PA TIPOLOGIA PB
M= 2,02 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,45 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,02 m2 FM  =  M /  H  = 1,00 H= 2,40 m
2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] =0,14
Taula E.12 FS = 0,23 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 1,49 g┴ = 0,75 R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 3,13 α = 0,30 R/W= 2,08 α = 0,30
0,87 w/k
MB4
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA O
FAÇANA
OEST 
0,90 w/k
0,87 w/k
0,29 w/k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
UHV = 0,91 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,91 w/m
2k
AV= 3,10 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,10 m
2
FHV = 0,35 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,35
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,21 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 2,07 m
2 FM  =  M /  H  = 0,10
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,44 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] =0,65
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,86
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 2,36 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,48 m
2 AH= 2,84 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,85m 0,05m 1 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
2,70m 0,05m 1 0,14 m2 
2,40m 0,12m 2 0,58 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 1,23 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 4,99 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,05m 1 0,04 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,12m 2 0,35 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,05m 1 0,15 m2 2 0,60m 2,60m 3,12 m2 1,64m
1,44m 0,12m 2 0,69 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
y 
MB4
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
 SUD - EST 
CALAIX PERSIANA
0,88 w/k 0,93 w/k
MB4
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4 TOTAL FAÇANA O
CALAIX PERSIANA
x (1,71 + 0,20)
1,00 0,48 m2 
y PILAR STO 2 y
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
1,00
y 
TIPOLOGIA VB
x (1,75 + 0,10)
1,00
PILAR STO 1
PERSIANA VB
PILARS STO 5
FAÇANA 
OEST
CONTORN D'OBERTURES PILARS
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SE
PILAR STO 3
y 
PILAR STO 4
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
PILAR STO 1
PERSIANA VA
PILARS STO 4 PILARS STO 5
PILAR STO 5
MB4
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
TIPOLOGIA BD
x (2,6 + 0,10)
1,00
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
FAÇANA 
SUD - EST
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
x (0,71 + 0,20)
1,00 0,23 m2 
y PILAR STO 2 y
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
PILAR STO 5
1,00 0,41 m2 
y PILAR STO 4 y
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,20)
2,00
PILAR STO 3
PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C1 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MC1)
TAULA 2.2
UHLIM = 2,2 (2,4) w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 3,9 (4,1) w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,52 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 17,36 m
2 UHLIM = 2,2 (2,4) > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,34 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 3,92 m
2
UH= 0,86 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,40 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 3,9 (4,1) > UH= 0,63 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,33 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,09 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 2,03 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,63 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 4,97 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 15,01 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
 Baixa carrega interna 
Exterior STO de 51 a 60 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MC1
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 31 a 40 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
E
T
S
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA NORD - EST (NE)
UHV = 0,89 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,83 w/m
2k UH = 0,86 w/m
2k
AV= 4,40 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 6,47 m
2 AH= 10,87 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VC
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 2,00 u
TIPOLOGIA BC
Marc = 1,53 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,47 m2 FM  =  M /  H  = 0,24
W= 2,59 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 1,15 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
MC1
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA NE
FAÇANA
 NORD-EST
0,88 w/k 0,90 w/k
0,83 w/k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST (SO)
UHV = 0,86 w/m
2k UHP = 0,60 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,63 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 4,97 m
2
FHV = 0,19 FHP = 0,08 FHB = 0,00 FH = 0,09
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,37 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,61 Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,30
TIPOLOGIA PB
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,14
Taula E.12 FS = 0,23
R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30
FAÇANA
SUD - OEST 
0,86 w/k 0,29 w/k
0,87 w/k
MC1
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
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   PONTS TÈRMICS NORD - EST (NE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,34 w/m
2k
AV= 3,28 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,64 m
2 AH= 3,92 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,10m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,14m 2 0,40 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,54m 0,10m 1 0,46 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,64m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
4,53m 0,10m 1 0,45 m
2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,14m 2 0,67 m
2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,33 w/m
2k
AV= 2,03 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,03 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,72 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
MC1
PILARS STO 5
FAÇANA 
NORD - EST
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA NE
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
TIPOLOGIA BC
x (4,43 + 0,10)
1,00
PILAR STO 5
y 
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
PILAR STO 1
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
1,00 0,23 m2 
y PILAR STO 2 y
CALAIX PERSIANA
MC1
1,00 0,41 m2 
y PILAR STO 4 y
TIPOLOGIA VC
x (1,44+ 0,20)
3,00
PILAR STO 3
PERSIANA VC
x (1,44 + 0,20)
TOTAL FAÇANA SOPILARS STO 5
FAÇANA 
SUD - OEST
CONTORN D'OBERTURES PILARS
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 5
y 
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
Eixos Superfície Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
2,00
PILAR STO 1
y PILAR STO 2
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C2 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MC2)
TAULA 2.2
UHLIM = 4,4 w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 3,0 (3,3) w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 17,06 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,41 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 18,81 m
2 UHLIM = 3,0 (3,3) > UH= 0,66 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,33 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,43 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 2,03 m
2 FH
UH= 0,66 w/m
2 k
AH= 5,53 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,35 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,38 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 3,12 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,00 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,00 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,53 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 16,74 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,43 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 2,91 m
2
UH= 0,86 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
 Baixa carrega interna 
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MC2
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 0 a 10 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Exterior STO de 31 a 40 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Exterior STO de 51 a 60 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Exterior STO
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
UHV = 0,89 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,83 w/m
2k UH = 0,86 w/m
2k
AV= 4,40 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 6,47 m
2 AH= 10,87 m
2
FHV = 0,51 FHP = 0,00 FHB = 0,38 FH = 0,43
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VB
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,35 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,55
Taula E.12 FS = 0,56 Taula E.12 FS = 0,86
R/W= 0,22 g┴ = 0,75 R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/H= 0,16 α = 0,30 R/W= 0,09 α = 0,30
TIPOLOGIA BC
Marc = 1,55 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 6,47 m2 FM  =  M /  H  = 0,24
W= 2,59 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 1,15 m Uhm = 0,29 w/m
2
k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,38
Taula E.12 FS = 0,66
R/H= 0,11 g┴ = 0,75
R/W= 0,26 α = 0,3
MC2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
FAÇANA
SUD - EST 
0,88 w/k 0,90 w/k
0,83 w/k
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CARPINTERIA FAÇANA OEST
UHV = 0,86 w/m
2k UHP = 0,60 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,66 w/m
2k
AV= 1,11 m
2 AP= 4,42 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,53 m
2
FHV = 0,37 FHP = 0,13 FHB = 0,00 FH = 0,18
TIPOLOGIA VD TIPOLOGIA PA
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 2,02 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19 H= 2,02 m
2 FM  =  M /  H  = 1,00
W= 0,37 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 3,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,37 F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,00
Taula E.12 FS = 0,61 Taula E.12 FS = 0,39
R/H= 0,29 g┴ = 0,75 R/H= 1,49 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30 R/W= 3,13 α = 0,3
TIPOLOGIA PB
M= 0,45 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 2,40 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,96 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 2,00 m Uhm = 0,29 w/m
2
k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,24
Taula E.12 FS = 0,39
R/H= 0,83 g┴ = 0,75
R/W= 2,08 α = 0,30
FAÇANA
OEST 
0,86 w/k 0,29 w/k
0,87 w/k
MC2
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA O
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   PONTS TÈRMICS SUD - EST (SE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 2,21 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,71 m
2 AH= 2,91 m
2
Unitats W H
W E Unitats Vèrtex 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 W Unitats
0,82m 0,10m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,14m 2 0,40 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 0,25m
4,53m 0,10m 1 0,45 m
2 
2,40m 0,14m 2 0,67 m
2 
   PONTS TÈRMICS OEST (O).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,33 w/m
2k
AV= 2,03 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,03 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,72 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,10m 0,12m 2 0,50 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
1,06m 0,05m 1 0,05 m2 0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
2,50m 0,12m 2 0,60 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD-OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,38 w/m
2k
AV= 0,00 m
2 AP= 3,12 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 3,12 m
2
Unitats W H
2 0,60m 2,60m 3,12 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
MC2
CONTORN D'OBERTURES CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Eixos Superfície
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2
FAÇANA 
SUD - EST
Superfície
PILAR STO 1
y y
TIPOLOGIA BC
x (4,43 + 0,10)
1,00
y 
0,23 m2 
y y
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
3,00 PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
1,00
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00 PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
1,00
PILAR STO 2
PILAR STO 3
FAÇANA 
OEST
CONTORN D'OBERTURES PILARS
MC2
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
Eixos Superfície Superfície
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
2,00
PILAR STO 1
y PILAR STO 2
TIPOLOGIA PB
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 5
y 
MC2
TIPOLOGIA PA
x (0,96 + 0,10)
1,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
FAÇANA 
SUD - OEST
PILARS
Superfície
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 PILARS STO 4 TOTAL FAÇANA SO
CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA O
PILAR STO 1
PILAR STO 2
PILAR STO 3
PILAR STO 4
PILAR STO 5
PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA
PILARS STO 4 PILARS STO 5
PILAR STO 4
PILAR STO 5
PILARS STO 3 PILARS STO 4 PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SE
0,48 m
2 
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C3 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MC3)
TAULA 2.2
UHLIM = 2,9 (3,3) w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,45 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 20,54 m
2 UHLIM = 2,9 (3,3) > UH= 0,89 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 2,91 m
2
UH= 0,89 w/m
2 k
AH= 5,42 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 31,45 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 27,30 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 0,00 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,00 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,00 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,58 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX NC=
AM1= 24,49 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,85 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,35 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,42 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 2,20 m
2
UH= 0,85 w/m
2 k
AH= 22,14 m
2
 Baixa carrega interna 
Exterior STO de 21 a 30 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MC3
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 0 a 10 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Habitable - Zones Comunes de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Exterior STO de 51 a 60 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA NORD-EST  (NE)
UHV = 0,89 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,89 w/m
2k
AV= 5,42 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 5,42 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VA TIPOLOGIA VB
M= 0,17 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = M= 0,25 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,02 m2 FM  =  M /  H  = 0,16 H= 1,69 m
2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 0,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k W= 1,71 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u Q= 2,00 u
Taula E.12 Taula E.12
R/W= 0,22 R/H= 0,09
R/H= 0,16 R/W= 0,09
CARPINTERIA FAÇANA SUD - EST (SE)
UHV = 0,90 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,85 w/m
2k UH = 0,85 w/m
2k
AV= 3,38 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 18,76 m
2 AH= 22,14 m
2
FHV = 0,58 FHP = 0,00 FHB = 0,39 FH = 0,42
TIPOLOGIA VB
M= 0,25 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 1,69 m2 FM  =  M /  H  = 0,15
W= 1,71 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 2,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,58
Taula E.12 FS = 0,91
R/H= 0,09 g┴ = 0,75
R/W= 0,09 α = 0,30
TIPOLOGIA BE
Marc = 4,03 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 18,76 m2 FM  =  Marc  /  H  =0,21
W= 7,72 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,00 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,39
Taula E.12 FS = 0,66
R/H= 0,1619 g┴ = 0,75
R/W= 0,3886 α = 0,30
0,90 w/k
MC3
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SE
MC3
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA NE
FAÇANA
SUD - EST
0,90 w/k
0,85 w/k
FAÇANA
NORD - EST 
0,88 w/k
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   PONTS TÈRMICS NORD-EST.   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 2,21 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,71 m
2 AH= 2,91 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
0,82m 0,10m 1 0,08 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,91m
1,44m 0,14m 2 0,40 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 0,25m
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - EST.   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,35 w/m
2k
AV= 1,72 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,48 m
2 AH= 2,20 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
7,82m 0,05m 1 0,00 m
2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,12m 2 0,00 m
2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
MC3
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
PILARS STO 4
FAÇANA 
NORD - OEST
PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA NE
1,00 0,23 m2 
y PILAR STO 2 y
TIPOLOGIA VA
x (0,72 + 0,20)
1,00
PILAR STO 1
PERSIANA VA
x (0,71 + 0,20)
PILAR STO 5
MC3
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3
1,00 0,48 m2 
y PILAR STO 4 y
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
3,00
PILAR STO 3
PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
PILARS STO 4
FAÇANA 
SUD - EST
PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA SE
m2 
y PILAR STO 2 y
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
3,00
PILAR STO 1
PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
PILAR STO 5
TIPOLOGIA BE
x (7,72 + 0,10)
0,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
1,00 0,48
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TIPOLOGIA D'HABITATGE C4 AMB L'APLICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MILLORA (MC4)
TAULA 2.2
UHLIM = 2,9 (3,3) w/m
2 k
FHLim= --- w/m
2 k N E/O S SE/SO
Sup. 
d’obertu
E/O S
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 4,4 4,4 4,4 4,4
de 0 a 
10 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4
de 11 a 
20 (%)
--- ---
UHLIM = 4,4 w/m
2 k 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4)
de 21 a 
30 (%)
--- ---
FHLim= --- w/m
2 k 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1)
de 31 a 
40 (%)
--- ---
UHLIM = 3,5 (3,6) w/m
2 k 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8)
de 41 a 
50 (%)
0,59 ---
FHLim= 0,55 w/m
2 k 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6)
de 51 a 
60 (%)
0,51 ---
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,55 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX
AM1= 11,02 m
2 UHLIM = 2,9 (3,3) > UH= 0,85 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,34 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX
APF= 3,33 m
2
UH= 0,85 w/m
2 k
AH= 9,85 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,34 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UH
APF= 0,00 m
2 FH
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1= 0,34 w/m
2 k UMLim= 0,73 > UM= 0,37 < UMmàx= 0,95 COMPLEIX LLEGENDA  CARPINTERIA
AM1= 8,14 m
2 UHLIM = 4,40 > UH= 0,86 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,34 w/m
2 k FHLim= --- > FH= 0,37 < FHmàx= --- COMPLEIX UM= Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments.
APF= 2,38 m
2 UH= Transmitància tèrmica de tancaments.
UH= 0,86 w/m
2 k FH= Factor Solar Modificat.
AH= 0,56 m
2 US= Transmitància tèrmica de sol amb el terreny.
UC= Transmitància tèrmica de cobertes.
UMD= Transmitància tèrmica de murs de mitjanera.
UM1= 1,18 w/m
2 k UMLim= 1,20 > UM= 1,18 < UMmàx= 1,20 COMPLEIX NC=
AM1= 17,19 m
2 UHLIM = 3,5 (3,6) > UH= 0,00 < UHmàx= 4,40 COMPLEIX
UPF= 0,00 w/m
2 k FHLim= 0,55 > FH= 0,00 < FHmàx= --- COMPLEIX UT= Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny.
APF= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
 Baixa carrega interna 
Exterior STO de 21 a 30 (%) N Sup. d’obertures SE/SO
MC4
Factor solar modificat límit 
d’obertures FHlimCRITERIS INTRODUCCIÓ TAULA 2.2 RESULTAT Transmitància límit de obertures (1) UHLIM 
W/m2k
1
NORD - EST Sup. d’obertures Orientació
---
3
SUD - OEST Sup. d’obertures Orientació de 21 a 30 (%) ---
Exterior STO de 0 a 10 (%) SE/SO
2
OEST Sup. d’obertures Orientació de 0 a 10 (%) ---
Exterior STO de 0 a 10 (%) E/O de 11 a 20 (%)
de 31 a 40 (%) ---
4
SUD - EST Sup. d’obertures Orientació de 41 a 50 (%) ---
Entre habitatges (mitgera) de 51 a 60 (%)
UHM ≤ UMLim
PF2
Pont tèrmic (pilars en façana > 
0,50 m2)
UPF2
O
E
S
T
Exterior STO
w/m2 k
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
Pont tèrmic (calaix de persiana 
> 0,50 m2)
UPF3 UHM ≤ UHLIM
w/m2 k
PF3
SE/SO de 51 a 60 (%) 0,55
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
M2
Mur en contacte amb espais no 
habitable
UM2
PF1
Pont tèrmic (contorn 
d'obertures > 0,50 m2)
UPF1
F
A
Ç
A
N
E
S
M1 Mur en contacte amb l'aire UM1
Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
H Obertures FHM  ≤ FHLim
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
w/m2 k
Transmitància tèrmica de zones no calefactades que limiten amb 
unitats calefactades.w/m2 k
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera) Valors límit Valors de càlcul Valors màx. Unitats
w/m2 k
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CARPINTERIA FAÇANA NORD - EST (NE)
UHV = 0,90 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,83 w/m
2k UH = 0,85 w/m
2k
AV= 3,38 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 6,47 m
2 AH= 9,85 m
2
FHV = 0,00 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,00
TIPOLOGIA VB
M= 0,25 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm = TIPOLOGIA BC
H= 1,69 m2 FM  =  M /  H  = 0,15 Marc = 1,55 m
2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
W= 1,71 m Uhv = 1,00 w/m
2k H= 6,47 m2 FM  =  Marc  /  H  =0,24
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k W= 2,59 m Uhv = 1,00 w/m
2k
Q= 2,00 u R= 1,15 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
CARPINTERIA FAÇANA SUD - OEST
UHV = 0,86 w/m
2k UHP = 0,00 w/m
2k UHB = 0,00 w/m
2k UH = 0,86 w/m
2k
AV= 0,56 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 0,56 m
2
FHV = 0,37 FHP = 0,00 FHB = 0,00 FH = 0,37
TIPOLOGIA VD
M= 0,11 m2 UH = ( 1 - FM ) * Uhv + FM * Uhm =
H= 0,56 m2 FM  =  M /  H  = 0,19
W= 0,37 m Uhv = 1,00 w/m
2k
R= 0,16 m Uhm = 0,29 w/m
2k
Q= 1,00 u
F = FS ? [ ( 1 − FM ) ? g? + FM ? 0,04 ? Um ? α ] = 0,37
Taula E.12 FS = 0,61
R/H= 0,29 g┴ = 0,75
R/W= 0,43 α = 0,30
0,83 w/k
MC4
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA SO
MC4
FINESTRES PORTES BALCONERES TOTAL FAÇANA NE
FAÇANA
SUD - OEST 
0,86 w/k
FAÇANA
NORD - EST 
0,90 w/k
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   PONTS TÈRMICS NORD - EST (NE).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,34 w/m
2k
AV= 2,85 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,48 m
2 AH= 3,33 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H W Unitats
1,71m 0,10m 1 0,51 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 1,91m
1,44m 0,14m 2 1,21 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 0,25m
4,53m 0,10m 1 0,45 m
2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
2,40m 0,14m 2 0,67 m
2 0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
   PONTS TÈRMICS SUD - OEST (SO).   CONTORN D'OBERTURES,  CONTORN DE PILARS I CALAIX DE PERSIANA
UHV = 0,33 w/m
2k UHP = 0,38 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHP = 0,34 w/m
2k UHP = 0,39 w/m
2k UHP = 0,35 w/m
2k UHB = 0,42 w/m
2k UH = 0,34 w/m
2k
AV= 0,82 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 1,56 m
3 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AP= 0,00 m
2 AB= 0,00 m
2 AH= 2,38 m
2
W E Unitats Vèrtex Unitats W H
0,47m 0,05m 2 0,09 m2 0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
1,51m 0,12m 2 0,72 m2 1 0,60m 2,60m 1,56 m2 
0 0,60m 2,60m 0,00 m2 
0 0,35m 2,60m 0,00 m2 
0 0,40m 2,60m 0,00 m2 
MC4
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2
CONTORN D'OBERTURES PILARS CALAIX PERSIANA
Eixos Superfície Superfície Eixos Superfície
PILARS STO 3 PILARS STO 4
FAÇANA 
NORD -EST
PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA TOTAL FAÇANA NE
TIPOLOGIA BC
x (4,43 + 0,10)
1,00
PILAR STO 3
y PILAR STO 4
1,00 0,48 m2 
y PILAR STO 2 y
TIPOLOGIA VB
x (1,71+ 0,20)
3,00
PILAR STO 1
PERSIANA VB
x (1,71 + 0,20)
TIPOLOGIA VD
x (0,37 + 0,10)
2,00
PILAR STO 1
y 
PILARS STO 4
FAÇANA 
SUD - OEST
PILAR STO 2
PILAR STO 5
MC4
CONTORN OBERTURES PILARS STO 1 PILARS STO 2 PILARS STO 3 TOTAL FAÇANA SO
PILAR STO 3
PILAR STO 4
PILAR STO 5
CONTORN D'OBERTURES PILARS
Eixos Superfície Superfície
PILARS STO 5 CALAIX PERSIANA
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7           TAULES RESUM DE COMPARACIÓ ENTRE LES TRANSMITÀNCIES DEL PROJECTE ORIGINARI I LA MILLORA DE PROPOSTA
Façana Unitats Millora Façana Unitats Millora
UM= 0,79 > UM= 0,50 w/m
2 k 36,71% UM= 0,79 > UM= 0,48 w/m
2 k 39,24%
UH= 0,98 > UH= 0,78 w/m
2 k 20,95% UH= 1,15 > UH= 0,89 w/m
2 k 22,19%
UM= 0,73 > UM= 0,46 w/m
2 k 36,99% UM= 0,84 > UM= 0,53 w/m
2 k 36,90%
UH= 1,19 > UH= 0,92 w/m
2 k 22,43% UH= 0,98 > UH= 0,78 w/m
2 k 20,95%
Façana Unitats Millora Façana Unitats Millora
UM= 0,90 > UM= 0,60 w/m
2 k 33,33% UM= 0,57 > UM= 0,37 w/m
2 k 35,09%
UH= 0,98 > UH= 0,77 w/m
2 k 20,90% UH= 1,11 > UH= 0,86 w/m
2 k 21,91%
UM= 0,63 > UM= 0,40 w/m
2 k 36,51% UM= 0,67 > UM= 0,42 w/m
2 k 37,31%
UH= 1,18 > UH= 0,91 w/m
2 k 22,38% UH= 1,18 > UH= 0,91 w/m
2 k 22,38%
UM= 0,91 > UM= 0,58 w/m
2 k 36,26%
UH= 0,98 > UH= 0,77 w/m
2 k 20,90%
Façana Unitats Millora Façana Unitats Millora
UM= 0,80 > UM= 0,45 w/m
2 k 43,75% UM= 0,78 > UM= 0,50 w/m
2 k 35,90%
UH= 1,20 > UH= 0,93 w/m
2 k 22,51% UH= 1,05 > UH= 0,78 w/m
2 k 25,56%
UM= 0,97 > UM= 0,69 w/m
2 k 28,87% UM= 0,64 > UM= 0,40 w/m
2 k 37,50%
UH= 1,08 > UH= 0,84 w/m
2 k 21,69% UH= 1,18 > UH= 0,91 w/m
2 k 22,38%
Façana Unitats Millora Façana Unitats Millora
UM= 0,60 > UM= 0,52 w/m
2 k 13,33% UM= 0,66 > UM= 0,41 w/m
2 k 37,88%
UH= 1,10 > UH= 0,86 w/m
2 k 21,85% UH= 0,81 > UH= 0,66 w/m
2 k 19,06%
UM= 0,66 > UM= 0,40 w/m
2 k 39,39% UM= 0,35 = UM= 0,35 w/m
2 k 0,00%
UH= 0,78 > UH= 0,63 w/m
2 k 18,61% UH= 0,00 = UH= 0,00 w/m
2 k 0,00%
UM= 0,59 > UM= 0,53 w/m
2 k 10,17%
UH= 1,09 > UH= 0,86 w/m
2 k 21,84%
Façana Unitats Millora Façana Unitats Millora
UM= 0,50 > UM= 0,45 w/m
2 k 10,00% UM= 0,65 > UM= 0,55 w/m
2 k 15,38%
UH= 1,15 > UH= 0,89 w/m
2 k 22,19% UH= 1,09 > UH= 0,85 w/m
2 k 21,80%
UM= 0,68 > UM= 0,58 w/m
2 
k 14,98% UM= 0,34 = UM= 0,34 w/m
2 
k 0,00%
UH= 1,09 > UH= 0,85 w/m
2 k 21,83% UH= 0,00 = UH= 0,00 w/m
2 k 0,00%
UM= 0,38 > UM= 0,37 w/m
2 k 2,63%
UH= 1,11 > UH= 0,86 w/m
2 k 21,91%
Exterior STO
Projecte Original Proposta
N
E
Exterior STO Exterior STO
S
E
Exterior STO
N
E
O
Proposta
Proposta
Proposta
Exterior STO
Exterior STO
Exterior STO
S
E
Exterior 
Tradicional
Exterior STO
O
Exterior 
Tradicional
Exterior STO
N
E
Exterior STO
O Exterior STOExterior STO
Exterior STO
N
E
O
Exterior STO
Exterior STO
 HABITATGE  B3
S
O
S
E
Exterior Tradicional
S
O
Exterior Tradicional
 HABITATGE  B4
 HABITATGE  C1
Projecte Original
Projecte Original
Projecte Original
Exterior STO
Exterior STO
Proposta
Exterior Tradicional
Projecte Original Proposta
S
O
Exterior Tradicional
 HABITATGE  C3
S
O
Exterior Tradicional
Exterior STO
Exterior STO
Projecte Original Proposta
Exterior STO
Projecte Original
Exterior STO
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional
 HABITATGE  B1
S
E
Exterior Tradicional
S
O
Exterior STO
Exterior STO
Projecte Original Projecte Original Proposta
Proposta
Proposta
 HABITATGE  B2
Exterior STO
S
O
Exterior STO
Exterior STO
Projecte Original
 HABITATGE  C4
S
E
Exterior STO
S
O
Exterior STO
O
Exterior 
Tradicional
 HABITATGE  C2
Exterior STO
Exterior Tradicional
Exterior 
Tradicional
Exterior 
Tradicional
 HABITATGE  A1  HABITATGE  A2
Exterior STO O
S
O
Exterior STO
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8          PÈRDUES ENERGÈTIQUES PASSIVES A TRAVÉS DEL ENVOLUPANT
8.1           TAULES RESUM DEL ESTALVI ENERGÈTIC PASSIU PRODUÏT AMB LA PROPOSTA DE MILLORA
A1 21 habitatges 18.002,70 kW 2.202,54 kW 20.205,23 kW
A2 21 habitatges 17.055,02 kW 2.428,36 kW 19.483,39 kW
B1 14 habitatges 9.678,72 kW 1.235,83 kW 10.914,55 kW
B2 14 habitatges 11.311,07 kW 1.196,18 kW 12.507,25 kW
B3 7 habitatges 5.802,35 kW 578,65 kW 6.381,00 kW
B4 6 habitatges 2.615,12 kW 684,76 kW 3.299,88 kW
C1 31 habitatges 11.928,04 kW 4.254,62 kW 16.182,65 kW
C2 7 habitatges 3.815,87 kW 850,92 kW 4.666,80 kW
C3 6 habitatges 2.070,18 kW 999,66 kW 3.069,83 kW
C4 5 habitatges 617,52 kW 505,96 kW 1.123,48 kW
TOTAL 132 habitatges 82.896,60 kW 14.937,47 kW 97.834,06 kW
A1 3 habitatges 21 habitatges 1609,9 m2 119.624,64 kW 6.071,86 kW 125.696,50 kW 101.621,95 kW 3.869,32 kW 105.491,27 kW 20.205,23 kW 16,07%
A2 3 habitatges 21 habitatges 1774,9 m2 121.115,33 kW 6.694,41 kW 127.809,74 kW 104.060,31 kW 4.266,05 kW 108.326,36 kW 19.483,39 kW 15,24%
B1 2 habitatges 14 habitatges 903,3 m2 69.092,66 kW 3.406,87 kW 72.499,53 kW 59.413,93 kW 2.171,05 kW 61.584,98 kW 10.914,55 kW 15,05%
B2 2 habitatges 14 habitatges 874,3 m2 46.249,33 kW 3.297,57 kW 49.546,90 kW 34.938,26 kW 2.101,39 kW 37.039,65 kW 12.507,25 kW 25,24%
B3 1 habitatge 7 habitatges 422,9 m2 44.261,35 kW 1.595,19 kW 45.856,54 kW 38.458,99 kW 1.016,54 kW 39.475,54 kW 6.381,00 kW 13,92%
B4 1 habitatge 6 habitatges 429,0 m2 23.119,39 kW 1.887,72 kW 25.007,11 kW 20.504,27 kW 1.202,96 kW 21.707,23 kW 3.299,88 kW 13,20%
C1 5 habitatges 31 habitatges 2754,4 m2 114.992,00 kW 11.728,95 kW 126.720,95 kW 103.063,97 kW 7.474,33 kW 110.538,30 kW 16.182,65 kW 12,77%
C2 1 habitatge 7 habitatges 622,0 m2 23.333,62 kW 2.345,79 kW 25.679,41 kW 19.517,75 kW 1.494,87 kW 21.012,62 kW 4.666,80 kW 18,17%
C3 1 habitatge 6 habitatges 626,3 m2 36.296,29 kW 2.755,81 kW 39.052,09 kW 34.226,11 kW 1.756,15 kW 35.982,26 kW 3.069,83 kW 7,86%
C4 1 habitatge 5 habitatges 264,2 m2 11.870,31 kW 1.394,80 kW 13.265,11 kW 11.252,78 kW 888,84 kW 12.141,63 kW 1.123,48 kW 8,47%
TOTAL 20 habitatges 132 habitatges 10281,0 m2 609.954,92 kW 41.178,96 kW 651.133,89 kW 527.058,33 kW 26.241,50 kW 553.299,82 kW 97.834,06 kW 15,03%
5 habitatges
1 habitatges
1 habitatges
1 habitatges
A TRAVÉS LES 
FAÇANES
1 habitatges
3 habitatges
3 habitatges
2 habitatges
2 habitatges
1 habitatges
A TRAVÉS DE LA 
COBERTA
ESTALVI ANUAL 
TOTAL
ESTALVI EN PÈRDUES ANUALS  ENERGÈTIQUES IMPLEMENTANT LES MILLORES PROPOSADES
Edifici 1 Planta
20 habitatges
%
ESTALVI ANUAL TOTAL
1 Planta Edifici Edifici
A TRAVÉS DE LES 
FAÇANES
TOTAL kW
 PÈRDUES PROJECTE ORIGINAL
A TRAVÉS DE LA 
COBERTA
TOTAL 
PÈRDUES PROJECTE PROPOSTA DE MILLORA
A TRAVÉS DE LES 
FAÇANES
A TRAVÉS DE LA 
COBERTA
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8.2           CÀLCUL DE LES PÈRDUES QUE ES PRODUEIX A TRAVES DE LA COBERTA DELS HABITATGES SEGONS LA SEVA TRANSMITÀNCIA
PROJECTE ORIGINAL: Coberta plana amb paviment flotant (CPT)
PROPOSTA DE MILLORA: Coberta enjardinada (CA)
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
Coberta 21 8,8 21 9,5 21 11,1 21 12,8 21 16,0 21 19,7 23 22,9 23 23,0 21 21,0 21 17,1 21 12,5 21 9,6
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 76,66 m2 39,10 W 0,039 kW 12 343,4 12 323,7 10 278,7 8 230,8 5 140,7 1 36,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 109,8 9 239,3 11 320,9 2.023,95 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 76,66 m2 24,91 W 0,025 kW 12 218,8 12 206,3 10 177,6 8 147,1 5 89,7 1 23,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 70,0 9 152,5 11 204,5 1.289,77 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 84,52 m2 43,11 W 0,043 kW 12 378,6 12 356,9 10 307,3 8 254,5 5 155,2 1 40,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 121,0 9 263,8 11 353,8 2.231,47 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 84,52 m2 27,47 W 0,027 kW 12 241,3 12 227,4 10 195,8 8 162,2 5 98,9 1 25,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 77,1 9 168,1 11 225,5 1.422,02 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 64,52 m2 32,91 W 0,033 kW 12 289,0 12 272,5 10 234,5 8 194,3 5 118,5 1 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 92,4 9 201,4 11 270,1 1.703,44 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 64,52 m2 20,97 W 0,021 kW 12 184,2 12 173,6 10 149,5 8 123,8 5 75,5 1 19,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 58,9 9 128,3 11 172,1 1.085,52 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 62,45 m2 31,85 W 0,032 kW 12 279,8 12 263,7 10 227,0 8 188,0 5 114,7 1 29,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 89,4 9 194,9 11 261,4 1.648,78 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 62,45 m2 20,30 W 0,020 kW 12 178,3 12 168,1 10 144,7 8 119,8 5 73,1 1 19,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 57,0 9 124,2 11 166,6 1.050,70 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 60,42 m2 30,81 W 0,031 kW 12 270,7 12 255,1 10 219,6 8 181,9 5 110,9 1 28,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 86,5 9 188,6 11 252,9 1.595,19 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 60,42 m2 19,64 W 0,020 kW 12 172,5 12 162,6 10 140,0 8 115,9 5 70,7 1 18,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 55,1 9 120,2 11 161,2 1.016,54 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 71,50 m2 36,47 W 0,036 kW 12 320,3 12 301,9 10 259,9 8 215,3 5 131,3 1 34,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 102,4 9 223,2 11 299,3 1.887,72 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 71,50 m2 23,24 W 0,023 kW 12 204,1 12 192,4 10 165,6 8 137,2 5 83,7 1 21,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 65,3 9 142,2 11 190,7 1.202,96 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 88,85 m2 45,31 W 0,045 kW 12 398,0 12 375,2 10 323,0 8 267,5 5 163,1 1 42,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 127,2 9 277,3 11 371,9 2.345,79 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 88,85 m2 28,88 W 0,029 kW 12 253,6 12 239,1 10 205,8 8 170,5 5 104,0 1 27,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 81,1 9 176,7 11 237,0 1.494,87 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 88,85 m2 45,31 W 0,045 kW 12 398,0 12 375,2 10 323,0 8 267,5 5 163,1 1 42,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 127,2 9 277,3 11 371,9 2.345,79 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 88,85 m2 28,88 W 0,029 kW 12 253,6 12 239,1 10 205,8 8 170,5 5 104,0 1 27,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 81,1 9 176,7 11 237,0 1.494,87 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 104,38 m2 53,23 W 0,053 kW 12 467,6 12 440,8 10 379,5 8 314,3 5 191,6 1 49,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 149,5 9 325,8 11 436,9 2.755,81 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 104,38 m2 33,92 W 0,034 kW 12 298,0 12 280,9 10 241,8 8 200,3 5 122,1 1 31,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 95,3 9 207,6 11 278,4 1.756,15 kW
Paviment flotant 0,51 w/m2 k 52,83 m2 26,94 W 0,027 kW 12 236,7 12 223,1 10 192,1 8 159,1 5 97,0 1 25,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 75,7 9 164,9 11 221,2 1.394,80 kW
Enjardinada 0,33 w/m2 k 52,83 m2 17,17 W 0,017 kW 12 150,8 12 142,2 10 122,4 8 101,4 5 61,8 1 16,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 48,2 9 105,1 11 140,9 888,84 kW
A1 m2
A1 2.023,95 kW 36,27% A2 m2
A2 2.231,47 kW 36,27% B1 m2
B1 1.703,44 kW 36,27% B2 m2
B2 1.648,78 kW 36,27% B3 m2
B3 1.595,19 kW 36,27% B4 m2
B4 1.887,72 kW 36,27% C1 m2
C1 2.345,79 kW 36,27% C2 m2
C2 2.345,79 kW 36,27% C3 m2
C3 2.755,81 kW 36,27% C4 m2
C4 1.394,80 kW 36,27% TOTAL m2
TOTAL 19.932,74 kW 36,27%
5.105,54 kW
Edifici
1.468,36 kW
1.618,91 kW
1.196,18 kW
1.235,83 kW
578,65 kW
684,76 kW
1.494,87 kW
1.494,87 kW
1.756,15 kW
850,92 kW
850,92 kW
850,92 kW1 habitatge
999,66 kW
999,66 kW
505,96 kW
1 habitatge
1 habitatge
2 habitatges
2 habitatges
ESTALVI EN PÈRDUES ANUALS  
ENERGÈTIQUES IMPLEMENTANT LA 
1 Planta
598,09 kW
Estalvi anual
617,91 kW
2 habitatges
2 habitatges
734,18 kW
809,45 kW
6 habitatges
1 habitatge
1 habitatge
1.050,70 kW
1.016,54 kW
684,76 kW1.202,96 kW
C4
578,65 kW
PÈRDUES ANUALS A TRAVÉS DE LA 
COBERTA
Proposta de millora
1.289,77 kW
1.422,02 kW
1.085,52 kW
Projecte Originar
C3
C2
C1
B4
B3
B2
B1
A2
A1
ESTALVI
Anual
734,18 kW
HABITATGES ÀTIC
809,45 kW
617,91 kW
598,09 kW
U Sostre
Pèrdues 
anuals
505,96 kW
153,3
169,0
129,0
578,65 kW
684,76 kW
850,92 kW
850,92 kW
999,66 kW
124,9
60,4
71,5
533,1
88,9
104,4
52,8
1487,4
7.230,50 kW12.702,24 kW
505,96 kW888,84 kW 14.244,76 kW132 habitatges
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8.3           TAULES RESUM DE LES PÈRDUES QUE ES PRODUEIXEN A TRAVES DE LES FAÇANES DELS HABITATGES
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
966,57 911,11 784,35 649,66 396,13 102,99 0,00 0,00 0,00 308,98 673,43 903,19 5.696,41 kW
821,11 773,99 666,31 551,89 336,52 87,49 0,00 0,00 0,00 262,48 572,08 767,26 4.839,14 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
978,61 922,46 794,12 657,76 401,07 104,28 0,00 0,00 0,00 312,84 681,82 914,44 5.767,40 kW
840,81 792,56 682,29 565,13 344,59 89,59 0,00 0,00 0,00 268,78 585,81 785,67 4.955,25 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
837,40 789,36 679,53 562,85 343,20 89,23 0,00 0,00 0,00 267,69 583,44 782,49 4.935,19 kW
720,10 678,78 584,34 484,00 295,12 76,73 0,00 0,00 0,00 230,20 501,71 672,88 4.243,85 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
560,54 528,38 454,87 376,76 229,73 59,73 0,00 0,00 0,00 179,19 390,54 523,79 3.303,52 kW
423,45 399,16 343,62 284,62 173,55 45,12 0,00 0,00 0,00 135,37 295,03 395,68 2.495,59 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
1072,90 1011,34 870,63 721,13 439,71 114,32 0,00 0,00 0,00 342,97 747,51 1002,54 6.323,05 kW
932,25 878,76 756,50 626,59 382,07 99,34 0,00 0,00 0,00 298,01 649,52 871,12 5.494,14 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
649,72 612,44 527,23 436,70 266,28 69,23 0,00 0,00 0,00 231,84 452,67 607,12 3.853,23 kW
579,86 546,59 470,54 389,74 237,65 61,79 0,00 0,00 0,00 185,37 404,00 541,84 3.417,38 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
640,99 604,22 520,15 430,83 262,70 68,30 0,00 0,00 0,00 136,66 446,59 598,96 3.709,42 kW
564,13 531,76 457,77 379,17 231,20 60,11 0,00 0,00 0,00 180,34 393,04 527,13 3.324,64 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
567,07 534,53 460,16 381,14 232,41 60,43 0,00 0,00 0,00 172,67 395,09 529,88 3.333,37 kW
473,11 445,96 383,92 317,99 193,90 50,41 0,00 0,00 0,00 151,24 329,63 442,09 2.788,25 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
1026,46 967,56 832,95 689,92 420,68 109,38 0,00 0,00 0,00 328,13 715,16 959,15 6.049,38 kW
967,91 912,38 785,44 650,57 396,69 103,14 0,00 0,00 0,00 309,42 674,37 904,45 5.704,35 kW
GEN FEB MAR ABR MAI JUNY JUL AGO SET OCT NOV DEC TOTAL ANUAL ESTALVI ESTALVI %
402,83 379,72 326,89 270,76 165,09 42,92 0,00 0,00 0,00 128,77 280,66 376,42 2.374,06 kW
381,87 359,96 309,88 256,67 156,51 40,69 0,00 0,00 0,00 122,07 266,06 356,83 2.250,56 kW
ESTALVI ANUAL 
A1 5.696,41 kW 15,05% A1 12.001,80 kW
A2 5.767,40 kW 14,08% A2 11.370,02 kW
B1 4.935,19 kW 14,01% B1 9.678,72 kW
B2 3.303,52 kW 24,46% B2 11.311,07 kW
B3 6.323,05 kW 13,11% B3 5.802,35 kW
B4 3.853,23 kW 11,31% B4 3.050,97 kW
C1 3.709,42 kW 10,37% C1 16.160,57 kW
C2 3.333,37 kW 16,35% C2 3.815,87 kW
C3 6.049,38 kW 5,70% C3 2.415,21 kW
C4 2.374,06 kW 5,20% C4 864,53 kW
TOTAL 45.345,04 kW 12,86% TOTAL 76.471,11 kW
ESTALVI EN PÈRDUES ANUALS  ENERGÈTIQUES 
IMPLEMENTANT LES MILLORES PROPOSADESProjecte 
Originar
Estalvi anual
Proposta de millora
924 habitatges
2 habitatges
1 habitatge
7 habitatges
42 habitatges
7 habitatges
7 habitatges
7 habitatges
857,27 kW
812,14 kW
691,34 kW
807,93 kW
828,91 kW
1 habitatge
132 habitatges
1 habitatge
6 habitatges
1 habitatge
14,08%
PROPOSTA DE MILLORA A1
15,05%
Pèrdues anuals
857,27 kW
HABITATGE B2
HABITATGE A1
Pèrdues anuals
HABITATGE A2
812,14 kW
PROPOSTA DE MILLORA A2
Pèrdues anuals
HABITATGE B1
PROPOSTA DE MILLORA B1
Pèrdues anuals
691,34 kW 14,01%
807,93 kW 24,46%
5.494,14 kW
1 habitatge
14 habitatges
14 habitatges
14 habitatges
14 habitatges
7 habitatges
2 habitatges
2 habitatges
1 Planta Edifici
4.243,85 kW
13,11%
Pèrdues anuals
HABITATGE C4
PROPOSTA DE MILLORA C4
PROPOSTA DE MILLORA C2
PROPOSTA DE MILLORA C3
5,20%
435,85 kW 11,31%
384,78 kW 10,37%
545,12 kW 16,35%
345,03 kW 5,70%
Pèrdues anuals
HABITATGE B4
PROPOSTA DE MILLORA B4
Pèrdues anuals
HABITATGE B3
PROPOSTA DE MILLORA B3
HABITATGE C2
Pèrdues anuals
HABITATGE C3
5.704,35 kW
PROPOSTA DE MILLORA B2
Pèrdues anuals
HABITATGE C1
PROPOSTA DE MILLORA C1
Pèrdues anuals
39.513,16 kW 5.831,88 kW
123,50 kW
2.250,56 kW
435,85 kW
384,78 kW
545,12 kW
345,03 kW
123,50 kW
2.495,59 kW
828,91 kW
3.417,38 kW
3.324,64 kW
2.788,25 kW
4.839,14 kW
4.955,25 kW
Pèrdues anuals
2 habitatges
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8.4           CÀLCUL DE LES PÈRDUES QUE ES PRODUEIXEN A TRAVES DE LES FAÇANES DELS HABITATGES SEGONS LA SEVA TRANSMITÀNCIA
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 36,83 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 17,78 m
2
Upf= 1,57 w/m
2 k
Apf= 3,26 m
2
UH= 0,98 w/m
2 k
AH= 11,96 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 16,60 m
2
Upf= 1,00 w/m
2 k
Apf= 4,99 m
2
UH= 1,19 w/m
2 
k
AH= 5,17 m
2
0,00 0 0,00 0 0,00 4 17,2010 43,67 8 36,17 5 22,06 1 5,73 0
11 0,00
10 83,88 8 69,47 5 42,36 1 11,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 33,04 9 72,02 11 96,59
0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,00 9 0,0010 0,00 8 0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 0 0,00 4 0,00 9 0,00 11 0,00
4 0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8 0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00 0
265,96 11 356,70 2.249,68 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8 0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 122,03 9
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
NORD-EST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
43,46 W 0,0435 kW 12 381,73 12 359,82 10 309,76 8 256,57 5 156,45 1 40,68
0,00 0 0,00 4 0,00 9 0,00 11 0,00
4 60,05 9 130,87 11 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8 0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00 0
0,00 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12 177,06 10 152,42 8 126,25 5 76,98 1 20,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0,00 4 14,34 9 31,26 11 41,93 264,45 kW
11,77 W 0,0118 kW 12 103,36 12 97,43
9 54,40 11 72,96 460,17 kW
5,11 W 0,0051 kW 12 44,87 12 42,30 10 36,41 8 30,16 5 18,39 1 4,78 0 0,00 0 0,00 0
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional
8,89 W 0,0089 kW 12 78,08 12 73,60 10
259,20 kW
6,13 W 0,0061 kW 12 53,82 12 50,73
0,00 kW
SUD-OEST
Anual
63,36 8 52,48 5 32,00 1 8,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 24,96
0,00 0 0,00 4 14,06 9 30,64 11 41,10
4 23,30 9 50,78 11 68,11 429,57 kW
5,01 W 0,0050 kW 12 43,98 12 41,46 10 35,69 8 29,56 5 18,03 1 4,69 0 0,00 0
609,17 kW
SUD-EST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior Tradicional
8,30 W 0,0083 kW 12 72,89 12 68,71 10 59,15 8 48,99 5 29,87 1 7,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 37,49 11 50,29 317,16 kW
A1 PERDUES A TRAVES DE LES FAÇANES DE LA TIPOLOGIA D'HABITATGE B1
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 36,83 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 
k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,78 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 3,26 m
2
UH= 0,78 w/m
2 k
AH= 11,96 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 16,60 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 4,99 m
2
UH= 0,92 w/m
2 k
AH= 5,17 m
2
9,27
10
0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,000,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
12 0,00 12 0,00 10 0,00 8 0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0
4 0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 0,00
265,96 11 356,70 2.249,68 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8 0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 122,03 9
0,00 0,00 kW
NORD-EST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones Comunes
43,46 W 0,0435 kW 12 381,73 12 359,82 10 309,76 8 256,57 5 156,45 1 40,68
0 0,00 0 0,00 4 0,00 9 0,00 11
0,00 4 60,05 9 130,87 11 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8 0,00 5 0,00 1 0,00 0 0,00
0,00 0,00 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12 177,06 10 152,42 8 126,25 5 76,98 1 20,02 0 0,00 0 0,00 0
4 3,17 9 6,91 11
4 0,00 9 0,00 11
36,99 11 49,61 312,91 kW
1,13 W 0,0011 kW 12 9,92 12 9,35 10 8,05 8 6,67 5 4,06 1 1,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 16,97 9
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
6,04 W 0,0060 kW 12 53,10 12 50,05 10
292,11 kW
1,77 W 0,0018 kW 12 15,51 12 14,62
0 0,00 4 0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW
SUD-OEST
Anual
43,09 8 35,69 5 21,76 1 5,66
0,00 0 0,00 4 15,84 9 34,53 11 46,31
56,93 11 76,35 481,54 kW
SUD-EST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO
5,64 W 0,0056 kW 12 49,56 12 46,72 10 40,22 8 33,31 5 20,31 1 5,28 0 0,00 0
58,45 kW
9,30 W 0,0093 kW 12 81,71 12 77,02 10 66,30 8 54,92 5 33,49 1 8,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 26,12 9
0 0,00 4 13,34 9 29,08 11 39,01 246,01 kW28,06 5 17,11 1 4,45 0 0,00 0 0,004,75 W 0,0048 kW 12 41,74 12 39,35 10 33,87 8
MA1 PERDUES A TRAVES DE LES FAÇANES DE LA TIPOLOGIA D'HABITATGE MB1
12,59 8 10,43 5 6,36 1 1,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 4,96 9 10,81 11 14,50 91,43 kW
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 41,33 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 14,99 m
2
Upf= 1,81 w/m
2 k
Apf= 2,35 m
2
UH= 1,15 w/m
2 
k
AH= 5,42 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 12,84 m
2
Upf= 1,57 w/m
2 k
Apf= 3,26 m
2
UH= 0,98 w/m
2 k
AH= 11,96 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
0,00 0403,77 10 347,59 8 287,91 5
A2
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
48,76 W 0,0488 kW 12 428,35 12
8 0,00 5 0,00
298,44 11 400,26 2.524,45 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 136,93 9175,55 1 45,64 0
11 0,00 0,00 kW4 0,00 9
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior Tradicional
7,50 W 0,0075 kW 12 65,84 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 062,07 10 53,43 8 44,26 5
0,005 0,00 1
8 25,10 5 15,30
45,88 11 61,53 388,05 kW
4,25 W 0,0043 kW 12 37,34 12 35,20
0,00 0 0,00 4 21,05 926,99 1 7,02 0
11 34,90 220,08 kW
6,22 W 0,0062 kW 12 54,62 12 51,48 10
0 0,00 4 11,94 9 26,021 3,98 0 0,00 0 0,0010 30,30
321,89 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional
6,42 W 0,0064 kW 12 56,38 12
0,00 4 17,46 9 38,05 115,82 0 0,00 0 0,00 044,32 8 36,71
0,00 053,15 10 45,75 8 37,90 5
51,045 22,38 1
8 30,16 5 18,39
39,28 11 52,69 332,30 kW
5,11 W 0,0051 kW 12 44,87 12 42,30
0,00 0 0,00 4 18,02 923,11 1 6,01 0
11 41,93 264,45 kW
11,77 W 0,0118 kW 12 103,36 12 97,43 10
0 0,00 4 14,34 9 31,261 4,78 0 0,00 0 0,0010 36,41
609,17 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12
0,00 4 33,04 9 72,02 1111,01 0 0,00 0 0,00 083,88 8 69,47
0,00 0177,06 10 152,42 8 126,25 5
96,595 42,36 1
8 0,00 5 0,00
130,87 11 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 60,05 976,98 1 20,02 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 0,00 kW
Perdues anuals 5.767,40 kW
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00 5 0,00 1
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 41,33 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 14,99 m
2
Upf= 0,36 w/m
2 k
Apf= 2,35 m
2
UH= 0,89 w/m
2 
k
AH= 5,42 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 12,84 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 3,26 m
2
UH= 0,78 w/m
2 k
AH= 11,96 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
MA2
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
48,76 W 0,0488 kW 12 428,35 12 403,77 10 400,26 2.524,45 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 136,93 9 298,44 1145,64 0 0,00 0 0,00 0347,59 8 0,00287,91 5 175,55 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior STO
5,10 W 0,0051 kW 12 44,77 12 42,21 10 41,84 263,88 kW
0,84 W 0,0008 kW 12 7,38 12 6,96 10 5,99
4 14,31 9 31,20 114,77 0 0,00 0 0,00 036,33 8 0,0030,09 5 18,35 1
0 0,00 0 0,008 4,96 5 3,03 1 0,79
28,56 5 17,42 1 4,53 0
43,51 kW
4,84 W 0,0048 kW 12 42,50 12 40,06 10 34,49 8
4 2,36 9 5,14 11 6,900 0,00
13,59 9 29,61 11 39,71 250,47 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
4,36 W 0,0044 kW 12 38,34 12 36,14 10 35,83 225,96 kW
1,13 W 0,0011 kW 12 9,92 12 9,35 10 8,05
4 12,26 9 26,71 114,09 0 0,00 0 0,00 031,11 8 0,0025,77 5 15,71 1
0 0,00 0 0,008 6,67 5 4,06 1 1,06
54,92 5 33,49 1 8,71 0
58,45 kW
9,30 W 0,0093 kW 12 81,71 12 77,02 10 66,30 8
4 3,17 9 6,91 11 9,270 0,00
26,12 9 56,93 11 76,35 481,54 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12 177,06 10 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 60,05 9 130,87 1120,02 0 0,00 0 0,00 0152,42 8 0,00126,25 5 76,98 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
Perdues anuals 4.955,25 kW
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 30,69 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 
k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 5,97 m
2
Upf= 1,65 w/m
2 k
Apf= 1,94 m
2
UH= 0,98 w/m
2 k
AH= 11,40 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 24,89 m
2
Upf= 0,94 w/m
2 k
Apf= 4,57 m
2
UH= 1,18 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
0,00 0299,87 10 258,15 8 213,82 5
B1
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
36,22 W 0,0362 kW 12 318,13 12
8 0,00 5 0,00
221,65 11 297,27 1.874,86 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 101,70 9130,38 1 33,90 0
11 0,00 0,00 kW4 0,00 9
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 0177,06 10 152,42 8 126,25 5
0,005 0,00 1
8 0,00 5 0,00
130,87 11 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 60,05 976,98 1 20,02 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional
2,99 W 0,0030 kW 12 26,23 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 024,72 10 21,28 8 17,63 5
0,005 0,00 1
8 18,86 5 11,50
18,27 11 24,51 154,58 kW
3,20 W 0,0032 kW 12 28,07 12 26,46
0,00 0 0,00 4 8,38 910,75 1 2,79 0
11 26,23 165,41 kW
11,15 W 0,0112 kW 12 97,97 12 92,35 10
0 0,00 4 8,97 9 19,551 2,99 0 0,00 0 0,0010 22,78
577,40 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior Tradicional
12,44 W 0,0124 kW 12 109,31 12
0,00 4 31,32 9 68,26 1110,44 0 0,00 0 0,00 079,50 8 65,85
0,00 0103,04 10 88,70 8 73,47 5
91,555 40,15 1
8 25,44 5 15,52
76,16 11 102,14 644,20 kW
4,31 W 0,0043 kW 12 37,86 12 35,68
0,00 0 0,00 4 34,94 944,80 1 11,65 0
11 35,37 223,11 kW
3,64 W 0,0036 kW 12 32,01 12 30,17 10
0 0,00 4 12,10 9 26,381 4,03 0 0,00 0 0,0010 30,72
29,91 188,62 kW
Perdues anuals 4.935,19 kW
0,00 4 10,23 9 22,30 113,41 0 0,00 0 0,00 025,97 8 21,51 5 13,12 1
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 30,69 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 
k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 5,97 m
2
Upf= 0,33 w/m
2 k
Apf= 1,94 m
2
UH= 0,77 w/m
2 k
AH= 11,40 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 24,89 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 4,57 m
2
UH= 0,91 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
MB1
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
36,22 W 0,0362 kW 12 318,13 12 299,87 10 297,27 1.874,86 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 101,70 9 221,65 1133,90 0 0,00 0 0,00 0258,15 8 0,00213,82 5 130,38 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12 177,06 10 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 60,05 9 130,87 1120,02 0 0,00 0 0,00 0152,42 8 0,00126,25 5 76,98 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
2,03 W 0,0020 kW 12 17,84 12 16,81 10 16,67 105,11 kW
0,64 W 0,0006 kW 12 5,61 12 5,29 10 4,56
4 5,70 9 12,43 111,90 0 0,00 0 0,00 014,47 8 0,0011,99 5 7,31 1
0 0,00 0 0,008 3,77 5 2,30 1 0,60
52,09 5 31,76 1 8,26 0
33,08 kW
8,82 W 0,0088 kW 12 77,50 12 73,05 10 62,89 8
4 1,79 9 3,91 11 5,250 0,00
24,77 9 53,99 11 72,42 456,73 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO
8,46 W 0,0085 kW 12 74,33 12 70,06 10 69,46 438,06 kW
1,60 W 0,0016 kW 12 14,02 12 13,21 10 11,37
4 23,76 9 51,79 117,92 0 0,00 0 0,00 060,32 8 0,0049,96 5 30,46 1
0 0,00 0 0,008 9,42 5 5,74 1 1,49
16,70 5 10,18 1 2,65 0
82,60 kW
2,83 W 0,0028 kW 12 24,84 12 23,42 10 20,16 8
4 4,48 9 9,76 11 13,100 0,00
Perdues anuals 4.243,85 kW
7,94 9 17,31 11 23,21 146,40 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 11,60 m
2
Upf= 1,65 w/m
2 k
Apf= 0,41 m
2
UH= 1,11 w/m
2 k
AH= 0,56 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 16,93 m
2
Upf= 0,94 w/m
2 k
Apf= 4,57 m
2
UH= 1,18 w/m
2 
k
AH= 3,10 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 6,67 m
2
Upf= 1,56 w/m
2 k
Apf= 2,85 m
2
UH= 0,98 w/m
2 k
AH= 11,40 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
0,00 048,02 10 41,34 8 34,24 5
B2
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior Tradicional
5,80 W 0,0058 kW 12 50,94 12
8 3,99 5 2,43
35,49 11 47,60 300,20 kW
0,68 W 0,0007 kW 12 5,93 12 5,59
0,00 0 0,00 4 16,28 920,88 1 5,43 0
11 5,54 34,97 kW4 1,90 9
0,61 W 0,0006 kW 12 5,39 12 5,08 10
0 0,00 4,131 0,63 0 0,00 0 0,0010 4,82
31,77 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior Tradicional
8,47 W 0,0085 kW 12 74,36 12
0,00 4 1,72 9 3,76 110,57 0 0,00 0 0,00 04,37 8 3,62
0,00 070,09 10 60,34 8 49,98 5
5,045 2,21 1
8 25,44 5 15,52
51,81 11 69,48 438,22 kW
4,31 W 0,0043 kW 12 37,86 12 35,68
0,00 0 0,00 4 23,77 930,47 1 7,92 0
11 35,37 223,11 kW
3,64 W 0,0036 kW 12 32,01 12 30,17 10
0 0,00 4 12,10 9 26,381 4,03 0 0,00 0 0,0010 30,72
188,62 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional
3,34 W 0,0033 kW 12 29,31 12
0,00 4 10,23 9 22,30 113,41 0 0,00 0 0,00 025,97 8 21,51
0,00 027,63 10 23,79 8 19,70 5
29,915 13,12 1
8 26,17 5 15,96
20,42 11 27,39 172,75 kW
4,43 W 0,0044 kW 12 38,94 12 36,70
0,00 0 0,00 4 9,37 912,01 1 3,12 0
11 36,38 229,48 kW
11,15 W 0,0112 kW 12 97,97 12 92,35 10
0 0,00 4 12,45 9 27,131 4,15 0 0,00 0 0,0010 31,60
577,40 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12
0,00 4 31,32 9 68,26 1110,44 0 0,00 0 0,00 079,50 8 65,85
0,00 0177,06 10 152,42 8 126,25 5
91,555 40,15 1
8 0,00 5 0,00
130,87 11 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 60,05 976,98 1 20,02 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 0,00 kW
Perdues anuals 3.303,52 kW
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00 5 0,00 1
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 11,60 m
2
Upf= 0,33 w/m
2 k
Apf= 0,41 m
2
UH= 0,86 w/m
2 k
AH= 0,56 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 16,93 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 4,57 m
2
UH= 0,91 w/m
2 
k
AH= 3,10 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 6,67 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 2,85 m
2
UH= 0,77 w/m
2 k
AH= 11,40 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
MB2
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
3,94 W 0,0039 kW 12 34,64 12 32,65 10 32,37 204,14 kW
0,14 W 0,0001 kW 12 1,19 12 1,12 10 0,96
4 11,07 9 24,13 113,69 0 0,00 0 0,00 028,11 8 0,0023,28 5 14,20 1
0 0,00 0 0,008 0,80 5 0,49 1 0,13
2,83 5 1,73 1 0,45 0
6,99 kW
0,48 W 0,0005 kW 12 4,21 12 3,97 10 3,42 8
4 0,38 9 0,83 11 1,110 0,00
1,35 9 2,93 11 3,93 24,81 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior STO
5,76 W 0,0058 kW 12 50,56 12 47,66 10 47,25 297,99 kW
1,60 W 0,0016 kW 12 14,02 12 13,21 10 11,37
4 16,16 9 35,23 115,39 0 0,00 0 0,00 041,03 8 0,0033,98 5 20,72 1
0 0,00 0 0,008 9,42 5 5,74 1 1,49
16,70 5 10,18 1 2,65 0
82,60 kW
2,83 W 0,0028 kW 12 24,84 12 23,42 10 20,16 8
4 4,48 9 9,76 11 13,100 0,00
7,94 9 17,31 11 23,21 146,40 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
2,27 W 0,0023 kW 12 19,93 12 18,79 10 18,63 117,47 kW
0,99 W 0,0010 kW 12 8,73 12 8,23 10 7,08
4 6,37 9 13,89 112,12 0 0,00 0 0,00 016,17 8 0,0013,40 5 8,17 1
0 0,00 0 0,008 5,87 5 3,58 1 0,93
52,09 5 31,76 1 8,26 0
51,45 kW
8,82 W 0,0088 kW 12 77,50 12 73,05 10 62,89 8
4 2,79 9 6,08 11 8,160 0,00
24,77 9 53,99 11 72,42 456,73 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12 177,06 10 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 60,05 9 130,87 1120,02 0 0,00 0 0,00 0152,42 8 0,00126,25 5 76,98 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
Perdues anuals 2.495,59 kW
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
100
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 26,27 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 7,97 m
2
Upf= 1,49 w/m
2 k
Apf= 2,26 m
2
UH= 1,20 w/m
2 
k
AH= 2,07 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 3,03 m
2
Upf= 1,65 w/m
2 k
Apf= 0,76 m
2
UH= 1,08 w/m
2 k
AH= 8,36 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
0,00 0256,69 10 220,97 8 183,03 5
B3
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
31,00 W 0,0310 kW 12 272,31 12
8 0,00 5 0,00
189,73 11 254,46 1.604,86 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 87,05 9111,60 1 29,02 0
11 0,00 0,00 kW4 0,00 9
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior Tradicional
3,99 W 0,0040 kW 12 35,00 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 033,00 10 28,41 8 23,53 5
0,005 0,00 1
8 19,84 5 12,10
24,39 11 32,71 206,30 kW
3,36 W 0,0034 kW 12 29,52 12 27,82
0,00 0 0,00 4 11,19 914,35 1 3,73 0
11 27,58 173,95 kW
2,48 W 0,0025 kW 12 21,81 12 20,56 10
0 0,00 4 9,44 9 20,561 3,15 0 0,00 0 0,0010 23,95
128,54 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional
1,51 W 0,0015 kW 12 13,30 12
0,00 4 6,97 9 15,20 112,32 0 0,00 0 0,00 017,70 8 14,66
0,00 012,54 10 10,79 8 8,94 5
20,385 8,94 1
8 7,38 5 4,50
9,27 11 12,43 78,38 kW
1,25 W 0,0012 kW 12 10,98 12 10,35
0,00 0 0,00 4 4,25 95,45 1 1,42 0
11 10,26 64,70 kW
8,99 W 0,0090 kW 12 78,96 12 74,43 10
0 0,00 4 3,51 9 7,651 1,17 0 0,00 0 0,0010 8,91
465,36 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12
0,00 4 25,24 9 55,02 118,41 0 0,00 0 0,00 064,08 8 53,07
0,00 0177,06 10 152,42 8 126,25 5
73,785 32,36 1
8 0,00 5 0,00
130,87 11 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 60,05 976,98 1 20,02 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 0,00 kW
Perdues anuals 3.829,09 kW
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00 5 0,00 1
L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
101
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 26,27 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 7,97 m
2
Upf= 0,36 w/m
2 k
Apf= 1,87 m
2
UH= 0,93 w/m
2 
k
AH= 2,07 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 3,03 m
2
Upf= 0,33 w/m
2 k
Apf= 0,76 m
2
UH= 0,84 w/m
2 k
AH= 8,36 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 18,12 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
MB3
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
31,00 W 0,0310 kW 12 272,31 12 256,69 10 254,46 1.604,86 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 87,05 9 189,73 1129,02 0 0,00 0 0,00 0220,97 8 0,00183,03 5 111,60 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior STO
2,71 W 0,0027 kW 12 23,80 12 22,44 10 22,24 140,28 kW
0,68 W 0,0007 kW 12 5,93 12 5,59 10 4,82
4 7,61 9 16,58 112,54 0 0,00 0 0,00 019,32 8 0,0016,00 5 9,76 1
0 0,00 0 0,008 3,99 5 2,43 1 0,63
11,36 5 6,93 1 1,80 0
34,98 kW
1,92 W 0,0019 kW 12 16,90 12 15,93 10 13,71 8
4 1,90 9 4,14 11 5,550 0,00
5,40 9 11,78 11 15,79 99,61 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
1,03 W 0,0010 kW 12 9,04 12 8,52 10 8,45 53,30 kW
0,25 W 0,0002 kW 12 2,20 12 2,07 10 1,78
4 2,89 9 6,30 110,96 0 0,00 0 0,00 07,34 8 0,006,08 5 3,71 1
0 0,00 0 0,008 1,48 5 0,90 1 0,23
41,56 5 25,34 1 6,59 0
12,94 kW
7,04 W 0,0070 kW 12 61,83 12 58,29 10 50,18 8
4 0,70 9 1,53 11 2,050 0,00
19,77 9 43,08 11 57,78 364,42 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
21,38 W 0,0214 kW 12 187,84 12 177,06 10 175,52 1.107,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 60,05 9 130,87 1120,02 0 0,00 0 0,00 0152,42 8 0,00126,25 5 76,98 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
Perdues anuals 3.417,38 kW
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
102
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 54,25 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 20,11 m
2
Upf= 1,74 w/m
2 k
Apf= 2,84 m
2
UH= 1,05 w/m
2 
k
AH= 9,93 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 9,88 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 24,89 m
2
Upf= 1,00 w/m
2 k
Apf= 4,99 m
2
UH= 1,18 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
0,00 0530,02 10 456,28 8 377,93 5
B4
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
64,01 W 0,0640 kW 12 562,29 12
8 0,00 5 0,00
391,76 11 525,42 3.313,81 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 179,75 9230,45 1 59,92 0
11 0,00 0,00 kW4 0,00 9
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior Tradicional
10,06 W 0,0101 kW 12 88,34 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 083,27 10 71,68 8 59,37 5
0,005 0,00 1
8 29,10 5 17,74
61,55 11 82,54 520,60 kW
4,93 W 0,0049 kW 12 43,29 12 40,81
0,00 0 0,00 4 28,24 936,20 1 9,41 0
11 40,45 255,15 kW
10,39 W 0,0104 kW 12 91,28 12 86,04 10
0 0,00 4 13,84 9 30,161 4,61 0 0,00 0 0,0010 35,13
537,93 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
11,66 W 0,0117 kW 12 102,41 12
0,00 4 29,18 9 63,59 119,73 0 0,00 0 0,00 074,07 8 61,35
0,00 096,53 10 83,10 8 68,83 5
85,295 37,41 1
8 0,00 5 0,00
71,35 11 95,69 603,53 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 32,74 941,97 1 10,91 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior Tradicional
12,44 W 0,0124 kW 12 109,31 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 0103,04 10 88,70 8 73,47 5
0,005 0,00 1
8 29,56 5 18,03
76,16 11 102,14 644,20 kW
5,01 W 0,0050 kW 12 43,98 12 41,46
0,00 0 0,00 4 34,94 944,80 1 11,65 0
11 41,10 259,20 kW
3,64 W 0,0036 kW 12 32,01 12 30,17 10
0 0,00 4 14,06 9 30,641 4,69 0 0,00 0 0,0010 35,69
29,91 188,62 kW
Perdues anuals 6.323,05 kW
0,00 4 10,23 9 22,30 113,41 0 0,00 0 0,00 025,97 8 21,51 5 13,12 1
L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
103
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 54,25 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 20,11 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 2,84 m
2
UH= 0,78 w/m
2 
k
AH= 12,35 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 9,88 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 24,89 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 4,99 m
2
UH= 0,91 w/m
2 k
AH= 3,10 m
2
MB4
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
64,01 W 0,0640 kW 12 562,29 12 530,02 10 525,42 3.313,81 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 179,75 9 391,76 1159,92 0 0,00 0 0,00 0456,28 8 0,00377,93 5 230,45 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior STO
6,84 W 0,0068 kW 12 60,07 12 56,62 10 56,13 354,01 kW
0,98 W 0,0010 kW 12 8,60 12 8,11 10 6,98
4 19,20 9 41,85 116,40 0 0,00 0 0,00 048,74 8 0,0040,37 5 24,62 1
0 0,00 0 0,008 5,78 5 3,52 1 0,92
56,78 5 34,62 1 9,00 0
50,68 kW
9,62 W 0,0096 kW 12 84,47 12 79,63 10 68,55 8
4 2,75 9 5,99 11 8,040 0,00
27,00 9 58,85 11 78,93 497,83 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
11,66 W 0,0117 kW 12 102,41 12 96,53 10 95,69 603,53 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 32,74 9 71,35 1110,91 0 0,00 0 0,00 083,10 8 0,0068,83 5 41,97 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO
8,46 W 0,0085 kW 12 74,33 12 70,06 10 69,46 438,06 kW
1,74 W 0,0017 kW 12 15,24 12 14,37 10 12,37
4 23,76 9 51,79 117,92 0 0,00 0 0,00 060,32 8 0,0049,96 5 30,46 1
0 0,00 0 0,008 10,24 5 6,25 1 1,62
16,70 5 10,18 1 2,65 0
89,82 kW
2,83 W 0,0028 kW 12 24,84 12 23,42 10 20,16 8
4 4,87 9 10,62 11 14,240 0,00
Perdues anuals 5.494,14 kW
7,94 9 17,31 11 23,21 146,40 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
104
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,36 m
2
Upf= 0,34 w/m
2 k
Apf= 3,92 m
2
UH= 1,10 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 
k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 1,65 w/m
2 k
Apf= 2,03 m
2
UH= 0,78 w/m
2 k
AH= 4,97 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 15,01 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
0,00 048,88 10 42,08 8 34,85 5
C1
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
5,90 W 0,0059 kW 12 51,85 12
8 7,97 5 4,86
36,13 11 48,45 305,59 kW
1,35 W 0,0014 kW 12 11,86 12 11,18
0,00 0 0,00 4 16,58 921,25 1 5,53 0
11 11,09 69,93 kW4 3,79 9
11,92 W 0,0119 kW 12 104,73 12 98,72 10
0 0,00 8,271 1,26 0 0,00 0 0,0010 9,63
617,23 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
20,28 W 0,0203 kW 12 178,13 12
0,00 4 33,48 9 72,97 1111,16 0 0,00 0 0,00 084,99 8 70,39
0,00 0167,91 10 144,55 8 119,73 5
97,865 42,92 1
8 0,00 5 0,00
124,11 11 166,45 1.049,83 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 56,94 973,01 1 18,98 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior Tradicional
8,59 W 0,0086 kW 12 75,48 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 071,15 10 61,25 8 50,73 5
0,005 0,00 1
8 19,76 5 12,05
52,59 11 70,53 444,84 kW
3,35 W 0,0033 kW 12 29,40 12 27,72
0,00 0 0,00 4 24,13 930,93 1 8,04 0
11 27,48 173,29 kW
3,86 W 0,0039 kW 12 33,90 12 31,96 10
0 0,00 4 9,40 9 20,491 3,13 0 0,00 0 0,0010 23,86
199,81 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
17,72 W 0,0177 kW 12 155,62 12
0,00 4 10,84 9 23,62 113,61 0 0,00 0 0,00 027,51 8 22,79
0,00 0146,69 10 126,28 8 104,60 5
31,685 13,90 1
8 0,00 5 0,00
108,43 11 145,42 917,15 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 49,75 963,78 1 16,58 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 0,00 kW
Perdues anuals 3.777,67 kW
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00 5 0,00 1
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,36 m
2
Upf= 0,34 w/m
2 k
Apf= 3,92 m
2
UH= 0,86 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 
k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,33 w/m
2 k
Apf= 2,03 m
2
UH= 0,63 w/m
2 k
AH= 4,97 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 15,01 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
MC1
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
5,90 W 0,0059 kW 12 51,85 12 48,88 10 48,45 305,59 kW
1,35 W 0,0014 kW 12 11,86 12 11,18 10 9,63
4 16,58 9 36,13 115,53 0 0,00 0 0,00 042,08 8 0,0034,85 5 21,25 1
0 0,00 0 0,008 7,97 5 4,86 1 1,26
55,01 5 33,54 1 8,72 0
69,93 kW
9,32 W 0,0093 kW 12 81,85 12 77,15 10 66,42 8
4 3,79 9 8,27 11 11,090 0,00
26,16 9 57,03 11 76,48 482,37 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
20,28 W 0,0203 kW 12 178,13 12 167,91 10 166,45 1.049,83 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 56,94 9 124,11 1118,98 0 0,00 0 0,00 0144,55 8 0,00119,73 5 73,01 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
5,84 W 0,0058 kW 12 51,33 12 48,38 10 47,96 302,49 kW
0,67 W 0,0007 kW 12 5,88 12 5,54 10 4,77
4 16,41 9 35,76 115,47 0 0,00 0 0,00 041,65 8 0,0034,50 5 21,04 1
0 0,00 0 0,008 3,95 5 2,41 1 0,63
18,55 5 11,31 1 2,94 0
34,66 kW
3,14 W 0,0031 kW 12 27,59 12 26,01 10 22,39 8
4 1,88 9 4,10 11 5,500 0,00
8,82 9 19,23 11 25,79 162,63 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
E
T
S
Entre habitatges (mitgera)
17,72 W 0,0177 kW 12 155,62 12 146,69 10 145,42 917,15 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 49,75 9 108,43 1116,58 0 0,00 0 0,00 0126,28 8 0,00104,60 5 63,78 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
Perdues anuals 3.324,64 kW
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 17,06 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,50 w/m
2 k
AM1= 18,81 m
2
Upf= 1,65 w/m
2 k
Apf= 2,03 m
2
UH= 0,81 w/m
2 
k
AH= 5,53 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,38 w/m
2 k
Apf= 3,12 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 16,74 m
2
Upf= 0,36 w/m
2 k
Apf= 7,16 m
2
UH= 1,09 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
0,00 0166,64 10 143,46 8 118,82 5
C2
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
20,13 W 0,0201 kW 12 176,79 12
8 0,00 5 0,00
123,17 11 165,19 1.041,89 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 56,51 972,45 1 18,84 0
11 0,00 0,00 kW4 0,00 9
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior Tradicional
9,41 W 0,0094 kW 12 82,62 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 077,88 10 67,05 8 55,53 5
0,005 0,00 1
8 19,76 5 12,05
57,56 11 77,20 486,93 kW
3,35 W 0,0033 kW 12 29,40 12 27,72
0,00 0 0,00 4 26,41 933,86 1 8,80 0
11 27,48 173,29 kW
4,47 W 0,0045 kW 12 39,29 12 37,04 10
0 0,00 4 9,40 9 20,491 3,13 0 0,00 0 0,0010 23,86
231,58 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
5,84 W 0,0058 kW 12 51,33 12
0,00 4 12,56 9 27,38 114,19 0 0,00 0 0,00 031,89 8 26,41
0,00 048,38 10 41,65 8 34,50 5
36,725 16,10 1
8 7,00 5 4,27
35,76 11 47,96 302,49 kW
1,19 W 0,0012 kW 12 10,41 12 9,82
0,00 0 0,00 4 16,41 921,04 1 5,47 0
11 9,73 61,38 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 3,33 9 7,261 1,11 0 0,00 0 0,0010 8,45
0,00 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
E
S
T
Exterior STO
5,69 W 0,0057 kW 12 49,99 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 047,12 10 40,56 8 33,60 5
0,005 0,00 1
8 15,24 5 9,29
34,83 11 46,71 294,61 kW
2,58 W 0,0026 kW 12 22,68 12 21,38
0,00 0 0,00 4 15,98 920,49 1 5,33 0
11 21,19 133,64 kW
11,90 W 0,0119 kW 12 104,55 12 98,55 10
0 0,00 4 7,25 9 15,801 2,42 0 0,00 0 0,0010 18,40
97,70 616,18 kW
Perdues anuals 3.341,98 kW
0,00 4 33,42 9 72,84 1111,14 0 0,00 0 0,00 084,84 8 70,27 5 42,85 1
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 17,06 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 18,81 m
2
Upf= 0,33 w/m
2 k
Apf= 2,03 m
2
UH= 0,66 w/m
2 
k
AH= 5,53 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,38 w/m
2 k
Apf= 3,12 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 16,74 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 2,91 m
2
UH= 0,86 w/m
2 k
AH= 10,87 m
2
MC2
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
20,13 W 0,0201 kW 12 176,79 12 166,64 10 165,19 1.041,89 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 56,51 9 123,17 1118,84 0 0,00 0 0,00 0143,46 8 0,00118,82 5 72,45 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior STO
6,40 W 0,0064 kW 12 56,18 12 52,96 10 52,50 331,11 kW
0,67 W 0,0007 kW 12 5,88 12 5,54 10 4,77
4 17,96 9 39,14 115,99 0 0,00 0 0,00 045,59 8 0,0037,76 5 23,03 1
0 0,00 0 0,008 3,95 5 2,41 1 0,63
21,38 5 13,03 1 3,39 0
34,66 kW
3,62 W 0,0036 kW 12 31,80 12 29,98 10 25,81 8
4 1,88 9 4,10 11 5,500 0,00
10,17 9 22,16 11 29,72 187,43 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
5,84 W 0,0058 kW 12 51,33 12 48,38 10 47,96 302,49 kW
1,19 W 0,0012 kW 12 10,41 12 9,82 10 8,45
4 16,41 9 35,76 115,47 0 0,00 0 0,00 041,65 8 0,0034,50 5 21,04 1
0 0,00 0 0,008 7,00 5 4,27 1 1,11
0,00 5 0,00 1 0,00 0
61,38 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 3,33 9 7,26 11 9,730 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO
5,69 W 0,0057 kW 12 49,99 12 47,12 10 46,71 294,61 kW
1,02 W 0,0010 kW 12 9,00 12 8,48 10 7,30
4 15,98 9 34,83 115,33 0 0,00 0 0,00 040,56 8 0,0033,60 5 20,49 1
0 0,00 0 0,008 6,05 5 3,69 1 0,96
54,93 5 33,49 1 8,71 0
53,05 kW
9,30 W 0,0093 kW 12 81,72 12 77,04 10 66,32 8
4 2,88 9 6,27 11 8,410 0,00
Perdues anuals 2.788,25 kW
26,12 9 56,94 11 76,37 481,64 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 20,54 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 2,91 m
2
UH= 1,15 w/m
2 k
AH= 5,42 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 31,45 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 
k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 27,30 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 24,49 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 2,20 m
2
UH= 1,09 w/m
2 k
AH= 22,14 m
2
0,00 057,82 10 49,78 8 41,23 5
C3
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
6,98 W 0,0070 kW 12 61,34 12
8 6,05 5 3,69
42,74 11 57,32 361,53 kW
1,02 W 0,0010 kW 12 9,00 12 8,48
0,00 0 0,00 4 19,61 925,14 1 6,54 0
11 8,41 53,05 kW4 2,88 9
6,22 W 0,0062 kW 12 54,62 12 51,48 10
0 0,00 6,271 0,96 0 0,00 0 0,0010 7,30
321,89 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
37,11 W 0,0371 kW 12 325,94 12
0,00 4 17,46 9 38,05 115,82 0 0,00 0 0,00 044,32 8 36,71
0,00 0307,24 10 264,49 8 219,08 5
51,045 22,38 1
8 0,00 5 0,00
227,09 11 304,57 1.920,92 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 104,19 9133,58 1 34,73 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
32,21 W 0,0322 kW 12 282,97 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 0266,73 10 229,62 8 190,19 5
0,005 0,00 1
8 0,00 5 0,00
197,15 11 264,41 1.667,65 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 90,46 9115,97 1 30,15 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO
8,33 W 0,0083 kW 12 73,13 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 068,94 10 59,35 8 49,16 5
0,005 0,00 1
8 4,54 5 2,77
50,95 11 68,34 431,02 kW
0,77 W 0,0008 kW 12 6,75 12 6,37
0,00 0 0,00 4 23,38 929,97 1 7,79 0
11 6,31 39,81 kW
24,21 W 0,0242 kW 12 212,70 12 200,49 10
0 0,00 4 2,16 9 4,711 0,72 0 0,00 0 0,0010 5,48
198,75 1.253,52 kW
Perdues anuals 6.049,38 kW
0,00 4 67,99 9 148,19 1122,66 0 0,00 0 0,00 0172,60 8 142,96 5 87,17 1
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AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 20,54 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 2,91 m
2
UH= 0,89 w/m
2 k
AH= 5,42 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 31,45 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 
k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 27,30 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 24,49 m
2
Upf= 0,35 w/m
2 k
Apf= 2,20 m
2
UH= 0,85 w/m
2 k
AH= 22,14 m
2
MC3
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
6,98 W 0,0070 kW 12 61,34 12 57,82 10 57,32 361,53 kW
1,02 W 0,0010 kW 12 9,00 12 8,48 10 7,30
4 19,61 9 42,74 116,54 0 0,00 0 0,00 049,78 8 0,0041,23 5 25,14 1
0 0,00 0 0,008 6,05 5 3,69 1 0,96
28,56 5 17,42 1 4,53 0
53,05 kW
4,84 W 0,0048 kW 12 42,50 12 40,06 10 34,49 8
4 2,88 9 6,27 11 8,410 0,00
13,59 9 29,61 11 39,71 250,47 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Habitable - Zones 
Comunes
37,11 W 0,0371 kW 12 325,94 12 307,24 10 304,57 1.920,92 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 104,19 9 227,09 1134,73 0 0,00 0 0,00 0264,49 8 0,00219,08 5 133,58 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
32,21 W 0,0322 kW 12 282,97 12 266,73 10 264,41 1.667,65 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 90,46 9 197,15 1130,15 0 0,00 0 0,00 0229,62 8 0,00190,19 5 115,97 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Exterior STO
8,33 W 0,0083 kW 12 73,13 12 68,94 10 68,34 431,02 kW
0,77 W 0,0008 kW 12 6,75 12 6,37 10 5,48
4 23,38 9 50,95 117,79 0 0,00 0 0,00 059,35 8 0,0049,16 5 29,97 1
0 0,00 0 0,008 4,54 5 2,77 1 0,72
111,76 5 68,14 1 17,72 0
39,81 kW
18,93 W 0,0189 kW 12 166,27 12 156,73 10 134,93 8
4 2,16 9 4,71 11 6,310 0,00
Perdues anuals 5.704,35 kW
53,15 9 115,85 11 155,37 979,92 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
110
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 11,02 m
2
Upf= 0,34 w/m
2 k
Apf= 3,33 m
2
UH= 1,09 w/m
2 k
AH= 9,85 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 8,14 m
2
Upf= 0,34 w/m
2 k
Apf= 2,12 m
2
UH= 1,11 w/m
2 k
AH= 0,56 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
0,00 031,03 10 26,72 8 22,13 5
C4
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
3,75 W 0,0037 kW 12 32,92 12
8 6,73 5 4,10
22,94 11 30,76 194,03 kW
1,14 W 0,0011 kW 12 10,02 12 9,44
0,00 0 0,00 4 10,52 913,49 1 3,51 0
11 9,36 59,03 kW4 3,20 9
10,74 W 0,0107 kW 12 94,36 12 88,94 10
0 0,00 6,981 1,07 0 0,00 0 0,0010 8,13
556,09 kW
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior STO
5,84 W 0,0058 kW 12 51,33 12
0,00 4 30,16 9 65,74 1110,05 0 0,00 0 0,00 076,57 8 63,42
0,00 048,38 10 41,65 8 34,50 5
88,175 38,67 1
8 0,00 5 0,00
35,76 11 47,96 302,49 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 16,41 921,04 1 5,47 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 kW
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
Exterior STO
2,77 W 0,0028 kW 12 24,31 12
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00
0,00 022,92 10 19,73 8 16,34 5
0,005 0,00 1
8 4,28 5 2,61
16,94 11 22,72 143,27 kW
0,73 W 0,0007 kW 12 6,37 12 6,00
0,00 0 0,00 4 7,77 99,96 1 2,59 0
11 5,95 37,54 kW
0,61 W 0,0006 kW 12 5,39 12 5,08 10
0 0,00 4 2,04 9 4,441 0,68 0 0,00 0 0,0010 5,17
31,77 kW
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
Entre habitatges (mitgera)
20,28 W 0,0203 kW 12 178,13 12
0,00 4 1,72 9 3,76 110,57 0 0,00 0 0,00 04,37 8 3,62
0,00 0167,91 10 144,55 8 119,73 5
5,045 2,21 1
8 0,00 5 0,00
124,11 11 166,45 1.049,83 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00
0,00 0 0,00 4 56,94 973,01 1 18,98 0
11 0,00 0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10
0 0,00 4 0,00 9 0,001 0,00 0 0,00 0 0,0010 0,00
0,00 0,00 kW
Perdues anuals 2.374,06 kW
0,00 4 0,00 9 0,00 110,00 0 0,00 0 0,00 00,00 8 0,00 5 0,00 1
L'ENERGIA A L'HABITATGE
ANNEX II  CÀLCULS REALITZATS
111
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 11,02 m
2
Upf= 0,34 w/m
2 k
Apf= 3,33 m
2
UH= 0,85 w/m
2 k
AH= 9,85 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
UM1=
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 0,34 w/m
2 k
AM1= 8,14 m
2
Upf= 0,34 w/m
2 k
Apf= 2,38 m
2
UH= 0,86 w/m
2 k
AH= 0,56 m
2
AC GEN AC FEB AC MAR AC ABR AC MAI AC JUNY AC JUL AC AGO AC SET AC OCT AC NOV AC DEC
21 8,80 21 9,50 21 11,10 21 12,80 21 16,00 21 19,70 23 22,90 23 23,00 21 21,00 21 17,10 21 12,50 21 9,60
UM1= 1,18 w/m
2 k
AM1= 17,19 m
2
Upf= 0,00 w/m
2 k
Apf= 0,00 m
2
UH= 0,00 w/m
2 k
AH= 0,00 m
2
MC4
NORDEST
Anual
N
O
R
D
-
E
S
T
Exterior STO
3,75 W 0,0037 kW 12 32,92 12 31,03 10 30,76 194,03 kW
1,14 W 0,0011 kW 12 10,02 12 9,44 10 8,13
4 10,52 9 22,94 113,51 0 0,00 0 0,00 026,72 8 0,0022,13 5 13,49 1
0 0,00 0 0,008 6,73 5 4,10 1 1,07
49,59 5 30,24 1 7,86 0
59,03 kW
8,40 W 0,0084 kW 12 73,78 12 69,55 10 59,87 8
4 3,20 9 6,98 11 9,360 0,00
23,59 9 51,41 11 68,95 434,84 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
OEST
Anual
O
E
S
T
Exterior STO
5,84 W 0,0058 kW 12 51,33 12 48,38 10 47,96 302,49 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 16,41 9 35,76 115,47 0 0,00 0 0,00 041,65 8 0,0034,50 5 21,04 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDODEST
Anual
S
U
D
-
O
E
S
T
AM1=
2,77 W 0,0028 kW 12 24,31 12 22,92 10 22,72 143,27 kW
0,82 W 0,0008 kW 12 7,17 12 6,76 10 5,82
4 7,77 9 16,94 112,59 0 0,00 0 0,00 019,73 8 0,0016,34 5 9,96 1
0 0,00 0 0,008 4,82 5 2,94 1 0,76
2,83 5 1,73 1 0,45 0
42,25 kW
0,48 W 0,0005 kW 12 4,21 12 3,97 10 3,42 8
4 2,29 9 5,00 11 6,700 0,00
1,35 9 2,93 11 3,93 24,81 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
SUDEST
Anual
S
U
D
-
E
S
T
CARPINTERIA FAÇANA 
NORD - EST (NE)
20,28 W 0,0203 kW 12 178,13 12 167,91 10 166,45 1.049,83 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00
4 56,94 9 124,11 1118,98 0 0,00 0 0,00 0144,55 8 0,00119,73 5 73,01 1
0 0,00 0 0,008 0,00 5 0,00 1 0,00
0,00 5 0,00 1 0,00 0
0,00 kW
0,00 W 0,0000 kW 12 0,00 12 0,00 10 0,00 8
4 0,00 9 0,00 11 0,000 0,00
Perdues anuals 2.250,56 kW
0,00 9 0,00 11 0,00 0,00 kW0,00 0 0,00 0 0,00 4
